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Summary of Thesis: 
 
While study abroad programs are often understood as a method to foster “Global-Jinzai (Global Human 
Resources)” based on meritocracy, this study reveals that exchange experiences during high school is a 
process in which participants come to connect with and care for other members of society, and thereby 
strengthen social capital. Furthermore, based on this new understanding, this study proposes provision 
of better support to students who are interested in a high school exchange program. 
24 university students who had participated in an exchange program during high school were 
interviewed. The data was analyzed using the Modified Grounded Theory Approach. 
By clarifying the process by which the participants find meaning in their experiences, the study explains 
the following: the process of relativizing their own culture and the process of further developing their 
self-confidence were enabled by everyday care from their hosts. In other words, there was “bonding” 
social capital helping them. During their exchange students build particularistic trust with the hosts, and 
then consequently convert it to universalistic trust after returning home. Students then come to wish to 
connect and help others by becoming “bridging” social capital themselves. Such a tendency is 
manifested in the reasons for students to choose to attend a university abroad, and involve themselves 
in global issues. This is an important outcome of studying abroad which has not received enough 
attention. 
The study also found three “connections” that influence motivation to study abroad: Support from 
teachers/families, accessibility to information and peer-networks, and human connections from their 
previous experiences abroad. Furthermore, choosing a university independently and relativizing the 
overseas experiences during university prompt students to find meaning in their overseas experiences 
after returning home. Based on these results, some concrete proposals to support students are 
discussed. 
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VĪʲZƹȁĳ,:j£̻>̥Ў̻Ƃ̿Z±ҮѪƮ , 
1980үL4ŌĄēǨ<Ō̡̼SEɆФТ̩<ZѴё9&4(<?S7:УѪQ
ȽȔ˟̀<ɴβQϳΝ<AѴèBЉÀ?PʋT <>74ҮЦʱ, 2012ү<*W:
V 
ĖʢAÅ̻ФʦЎA͌ͥ;B͓×¨Ό˹Aȸѯ<íÅAȸѯZ¢¡?ɘí
Å̻>εģѲ̸Zɰͱ̻?é.(<?S7:͓×̻°ǲͯ!Ϯˣ;"V<ΫTW:
4ҮѪƮ, 1980ү5!ƻϹ̻͌ͥAѓǔSE] fΌ˹AȸѯAѬĳQ
Ⱥ½Ảĳ<74͓×̻γʕPUÅ̻ɆФ!͓×̻°ǲͯZϮˣ.V<
΅ʨ>¡?B̶Ψ!ş*WVS?>742W;PíÅ!ͤ˂̻?Å̻ɆФ
ZϘ(<;εģ!Ŝ®,2W?S7:ŌĄPƊĥ.V<Ї$Å̻ФʦЎA_¥j
Bƕ"$μ̫¨ǲͯ¨Ř̥ȢZʒ<.VуÌ͓×AçïϬ<Řο,: |
Ү.>Y6IQҰeffortү?P<9$ɬѣàĚҮǷ̪, 2011, p.250ү;V j
r©AʓÌZтV(<?>VǏ̢Ү2009ү?SWC jr©B̧
LWQдē?S7:;B>$εģ<ˁΡ?S7:͓×̻>żÜ!АíÅ?ѣē*WV
<уÌ̻͓×Λȸń̥Үp.112-113ү5!2W5&;B>$2AS>Å
ʩAżÜѣēZÅ!˓ΐ>PA<,:Ŏ&ĄW2W?S7:͓×?ĲŞ*WVS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?>V<ǲͯĳ<͓×ΐŘAˌεҮp.113үZɔ8PA;PV jr
©?S7:ÅBğуÌ̻>дēĚQΟɱ¶Ψ TϮɯ*W2,4͓×àĚZ˓
ΐ>PA<,:Ŏ&ĄW4®;͓×Zȉȸ,:$S?>V 
 
 õGĉ+O[]TJ\Mb9ĐÌ
, , jr©AȘǹBƕ">ūҜZȂ"Ч(,:Vː ͻАŸ;B 1970
ǳÌğĸ? jr©B͓×̻°ǲͯQʽǤAç̨̌?ǁ±,:V<ç̌
̨̥Ў!ȿ6Ē*W4ҮǏ̢, 1999үʇʦ;P 1990ǳÎѹAҩǼȸѯAΉ̏<k£©
 w©r¥Aɒƕͯ?SU jr©?ą:AƮ=P46ZĲŞ.V(<B
;"><,: jr©A͓×ΐŘˌεAѺ̰!ЕЎ*W:VҮǏ̢, 2009ү
̻ͫ?C![CWCM[>;"V<εģҷǲͯ¶ΨҮϋЗ, 1995; Ǐ
̢, 2009үBǞW:UʽǤ!ɒƕ,:Vʇʦ?&VȽȔʽǤQ͂ǈ̻ОŴ̡
B OECDǲŽZ®ű7:UҮOECD, 2015үʽǤΠǏBƕ">ɰͱЊҜ<>7:
V 
2P2P jr©<ЅZĖO:ã74<*WV¥k?<7: j
r©BƔA©];B>$ȧƔA^t];74Үʦ̪, 2010, p.13ү
¥kҮ1958=1982үBȍAҠĜ̻>^jr¥A´;ÅA IQ<ħģZͼΞ?
˽ƹ.V(<!;"V~t?SU jr©!ПȘ*W4²̰Zɢ4Үʦ̪, 
2010ү2AT.-BˏAS;V̚ЅAςœB 1870 ǳÌÎѹA_i t;
Οɱ;B>$ƻģVÅ!ɻƸή?Ǒ$S?>V<(X TƨLVÅAƻģB
 |Үmeritү<ţCWIҰEҷM.>Y6͉ε?ħģZĥ4PA! 
|;V<ƹȁĳ*WVɴβˌ×B(A |?ȝ-:±TWVL4˽
ƹɄϙA̸ǔ?SUÅAƻ҃AˁΡ?B̅Ż̻>ƻģ!˓͎?ŋʎ*W:U2
AǤ̴!ÅAżÜQƅѤ?&V°ǲͯZƂ…9&:V2A΍ʲҩƻģZɔ
8ǖ!͓×Zɬѣ,L42A˅ѐB²Ìѳ;ç̨̌*W:ŷƹĳ.V̚ ЅB¯ǖҀ
΃?SVŋº<˸ºA´;ǰZѱ-VҮăǜҮ2015үPŇΫ?,4ү 
(WB^jr¥AB/;74ʦ̪Ү2010үBƻ҃?B̅Ż̻>ƻģQ
ħģL;Z˓͎?˽ƹ;"VS>ʀ˪BưŻ0/2WR? jr©<
ń̥2APA!ζȅ>Ƃ̿A®?ȸUͩ7:V<ɕɩ.V, ,ʐÇAYR
V1ɿ,εģҮʯ¯, 2010ү?Ѵ.VЕЎB2,4˽U?$PAL;ZŞO
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:εģZƹΨ,.;?ΖE!ʋT > jr©ZɬS<,:V1ɿ
,εģ<B̧"Vģ ~r©͓×ÅƂ…ģƲƍģc¥£_
 ~^ͯ1990 ǳÌÎѹ?ɣʾ*W:"4*L+L>εģZΘ͝,4PA;Үʯ
¯, 2014ү˱ĭĳ tjĳ°ƵƹĳíÅĳčǭĳk£©¡ĳͯAА̛ȗ
!уÌ͓×SUPBV ?ҩL74͓×Үʦ̪, 2010, p.21ү;VtуÌZ̧"
Ɉ$4O?Țϥ;V<,:̀ ˇQϺçǈЙ<,:϶ƹ*W:VPA;VҮʯ¯, 
2014ү 
k£©¡Åʩ<B(,41ɿ,εģAYC_t|j©s
¥<VΌ˹̨ˁ̓?SVk£©¡ÅʩAЕЎ;Bk£©¡Åʩ?
ˢOTWVεģ<,:͓×ÅƂ…ģƑŸЅ;Anl©r¥εģ
̴ɻĳ̥Ϯ¨˯̩ģA 3̍!ɖ'TW:V1Ү̨ƲÅʩβȸ©©r|
k£©¡ÅʩβȸƩŧ×, 2010ү(A6͓×ÅƂ…ģB͓×Å?ćю,:ˢ
OTWVεģ;VA;k£©¡Åʩ?B2WÎ®Aεģ!Țϥ<
(<?>V 
(AS>1ɿ,εģBȓʭAƲģ5&;>$ĺЋȢQͤ˂Ȣ>=AÅѳ
ȢL;ZPǈЙ?Ş[5ɿ4>ǸĕZ̧MĒ,TRVҐ;AʽǤZǷ':͓ ×Z
ēɾ.VŀѾȢ!Vk£©¡Åʩ?Ł,:ϰCʔюAŸċÅʩ?ǈΥ
*WV̛ˉҀ΃<ÜΥ9&TW4PA<ϰ7:PS5X*T?k£©¡Å
ʩA´;PǸĕĳ!ŶTW2AƂ̀BʝP˽ƹ,Q.<*WVЅƲģҮƻХ̻
?BύЅģүZƂи?϶ƹ*WVҮk£©¡Åʩβȸɠѓ×Е, 2012ү<74ºʘ
>ЕЎPV̱ƲB(,4̛ˉҀ΃<,:Ak£©¡ÅʩAβȸ?±.V
<,:ʢȎ*W:VA;V 
 
	 !#K_bV^j»Añ¦9O=9Ó"8čM@yõÙá
$8 A̱Ʋȸʲ͌ͥB(AS>̱ƲHAʢȎ!ʼɑVPA;V(<Z͑
,:Vʇʦ;B2015 ǳ?k£©¡Åʩβȸ<̱ƲAѯʢ̻>_¥j?
Ѵ.VЋʸҮÌϜҵˊ̪҆ȃү!ƻʁ*W4ЋʸҖ̀B̱Ʋ´AΌҦQ̱Ʋ?S
7:Ŝ®,4εģ̱ƲΉ»ȐAǑήQh× ]HAȋҔçïϬ¨ϘĭAƏĳÅ̧
A˾ЫǼ>=Үˊ̪, 2016, p.2үƒǙ?Y4U˜кǈЙ<,:̱ƲҏàҦά?ǈ,
:PŚˆAЋʸZϘ7:V 
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2(;B̱ Ʋ<h× ]AѴè?8:˴ ƑƕƲAƲѡ?̱Ʋ,4ÅAǲŽǳŌ
! 530.2¬Č̱ ƲZàҦ,:>ƕƲĹˁάB 449.1¬Č;74<,³ά?B
80 ¬ČÎ®AǤ!74<ƅŠ*W:VL4˴ƑƕƲAìƍЊ͠?̱Ʋ,4Ɔ
ŘAǲŽǳŌB 837.4¬Č;UŸċAìƍЊ͠ì»άAƆŘ! 539.0¬Č;V(
<ZΫV<2AǤBƲѡ̱ƲÎ®?ƕ"$>V<L4̤ŻAȌή?8:
B̱ƲàҦάAJ!͵̥ή˜̡ҮΌŮά¨Ȍŧjt<͵̥ήjtAĠ
ŘAŘϱү!ҩ(<PʋT ?*W:V̱ Ʋ!h× ]?±4ȋҔ?8:B
h× ]϶ϱA®;Ħ&?>74<,4Å!Ʋѡ̱Ʋ; 71.5%ìƍ̱Ʋ; 82.9%
L4̤ŻAÉ¾?Ǒ$®;Ħ&?>74<,4ÅBƲѡ̱Ʋ! 65.5%ìƍ̱Ʋ
; 75.5%;74 
(A͌ͥ?Āҥ&:] f;ϘYW4A!Paige, Fry, Stallman, Josic & Jon
Ү2009үAŸ̻͓҃×Ň̯?Ѵ,:̱Ʋ!±Vѯʢ̻_¥j?Ѵ.VЋʸ
ҮBeyond Immediate Impact: Study Abroad for Global Engagement; SAGEүҮҜś
AϸBωˤ¨ˊ̪Ү2014ү?SVү;ˊ̪TA͌ͥB2AȾ˪ZŇΫ?,:ƻʁ*
W4Үωˤ¨ˊ̪, 2014үSAGE£sbj;B̱ƲàҦά 6391ś?ǈ,:ǧ
˝˯ĭҮcivic engagementҶɆ͗Q→Ҟͯү̧˯?&Vμ̸̻>͹΅*Үvoluntary 
simplicityү͉ДĄĒҮknowledge productionҶʛͺA̸ϘQϵ¾Aɡлϊϙâ
ŦA̸ϜͯүȯŬϘ Ү̎philanthropyҶ¥~^]QįѪͯү͓ ×Чˁƾͼ Ү͖social 
entrepreneurshipүA 5Ҙƀ TȸVŸ̻͓҃×Ň Ү̯global engagementүA͠Ǽ<
̱Ʋ!2AȐAɴβQήˁўɉ?±4ȋҔA͠Ǽ!Ћʸ*W2A/W?8:P
̱Ʋ!_¥jZ±:V<΍Ў9&TW42 
SAGE£sbj?&V̱Ʋ<h× ]<AѴèBˏAS;74L/̱Ʋ
ȐAɴβ?8:űͰάA 60.5 ©v¥!ƲƍōȔȐ2WSU®ÜAƲÜōȔ
£k? 1 8Î®̹ѭ,:4L42,4ƕƲѻ£kŇĥάA 35%
BŸ̻҃?ʀŜ9&TW4Үinternationally orientedүƲÜZōȔ,S<,:4
ήˁўɉ<AѴё;BűͰάA 35.2%!̱ ƲàҦ!h× ]Aƕ">Ħ&<>7:
V39.9%!V͠ǼĦ&<>7:V<űͰ,4*T?űͰάA 37.7%A̤
ŻL4BÎğAήˁBŸ̻҃>ϥ΅Zɔ8PA;74 
³͌ͥB̱ƲàҦ!2AȐAh× ]ȉȸAĦ&<>7:V(<Z͑,:V
̛?ʇʦA͌ͥBżÜљȸ<AѴèZȇЋ,:U̱ ƲàҦ! jr©?
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&VȸĤZP4T.PA;V(<Z͑Ũ,:V 
 

 ą-A@ÓS19ê½
(AS>ϹɑPȔ:̱ƲZ jr©<͓×àĚA´;ýÜ?ͩ
84OAȾ˚<,:ɘ2WZéѓ,S<.Vĭ"BǳZч)<?˯̸ĳ,
PBQéѓAƀZШ:VS?PϦVɻѡ͜Ʋ̓A̱Ʋéѓh×¥©¥
y~ҭ̱Ʋ JAPANAty©Q¥¢|?BĄƲAˏB̱Ʋ̱
Ʋ!}©?>7:"4Ү/WPƕƲ̧Ŝ&үÇAʓÌ̱Ʋ,>ʀ! tj
 PҸҮ´ҩ̧êЖάŜ&ү<74h×|{n©!ЯV̱ƲHAĭˌ9&Bȇ
х̻;.TU̱ƲB̧"˙V4O?0@C>T>PAH<ȬДƏƿ.I$ǎ
 W:V 
ȇх̻>ABĭˌ9&5&;B>̱ Ʋ̧?BǭŸȐ̱ ƲAȸʲZY UQ.
ȉ;͑.(<!ˢOTW:VäCy~ҭ̱Ʋ JAPANAҩʺ̧n©t
?ȝį.V҃?B̱Ʋϱ̯ʛZɣĒ.V!2A´A3. ̱ƲZț.̥̫;B
Ү2ү̱Ʋ;Ʋ[5(<Zǋʭ?=AS?˯ ,:"L. <Aū?űͰ.
VS?>7:V*T?6. ǭŸȐAc¦\¥sb t˯ĭ?8:?
By~ҭ̱Ʋ JAPAN;BǭŸȐ?˴ƑAҫģQ̱ƲΌҦZšU?ØVc
¦\¥sb t˯ĭ?ōUΊ[;PTL.=AS>˯ĭZϘ4 ĉà
̻>˯ĭċƿҮ8¨=(;¨Љ?ǈ,:¨áZ¨=AS?үZϵĄ,:$5*
<ˍ!V4 P̱ƲBѲƨğ TȌͩ8PAʟę?>VPA<ˣ
L7::ǭŸȐ?2WZμTǷƅ.V(<(2!̱ƲZ̧ .(<<ΫTW
:VS;V 
<(X;(,4̱ƲéѓɰͱBʢȎюUk£©¡ÅʩAβȸ?Ȍͩ7
:VA5X  
уǳAЋʸ T͎Ђ;"VABL/ĭˌ?Ѵ,:̱ ƲHAѴș!ÚEȦ[;V
<(<;V j¡©ѓƲΘ͌Ү2016bү!Ϙ74Ћʸ;Bҩʺ̧ TƕƲ
̧?>X<,:V 3051 śA6̱ƲȬŜUҮ̱Ʋ,4<;"WC̱
Ʋ,4AŘϱүB 33.9%;2011 ǳЋʸA 32.8% T 1.1 _¥®ʊ,4?.
#>Ү2013 ǳЋʸ;B 33.4%үL4ҩʺ̧;B8 ƑŸH̱Ʋ,4<Ƞ
 <Хū?ǈ,:̱Ʋ,4<Ͱ4AB2011ǳǼЋʸ; 42%2013
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ǳǼЋʸ; 44%2015ǳǼЋʸ; 40%;UҮɻѡ͜Ʋ̓, 2013;  ɻѡ͜Ʋ̓, 2015; 
ɻѡ͜Ʋ̓, 2017aү̱ƲǩʠάBN,X˻ǐùŜ?V 
уǳAЋʸ T͎Ђ;"Vͭ 2A̍B1§ʞʤ˾A͊ʢ̱Ʋ!Ģ̻?Ɗ4<
(<;VŶ 1ḆƲʢѳĘA̱Ʋ̧ɷAɠ͞ZϜ,4k;V(W?SWC
̱Ʋ̧ɷBʢѳAѯ͊ZūY/Ɗĥ,:V!1§ʞʤ˾A̱Ʋ̧ɷAƊĥB̛?ҝ
ϑ;Ç;ḆƲάAїĸɷZľOVˊ̪Ү2016үAЋʸ;B 3 §ʞÎ®A̱Ʋà
Ҧά?űͰά!Ѻƹ*W6§ʞÎ®A̱ƲZ,4ά! 8ĠÎ®ZľO:4̱Ʋʢ
ѳ A ѯ ͊ < ȸ ʲ < A Ѵ è ? 8  : B  ѯ  ʀ ! S  Ү Dwyer, 2004; 
Medina-López-Portillo, 2004 >=ү<.V͌ͥ!Vªʀ;͊ʢ;PȸʲZ®'T
WVҮAnderson, Lawton, Rexeisen & Hubbard, 2006ү<A΍ʲZƅŠ.V͌ͥP
V((;ūҜ?>VABȸʲ!áZ͑. ;UäC2AàҦZÉ¾?Ȍͩ
:V(<?̑̍ĳ.V>TCʇʦƲ̧ɬɧˌ˅Ү2012cүAЋʸ΍ʲB͊ʢ̱ƲA
̱ƲàҦά?<7:̱ƲàҦ!É¾ͯ?Ȍͩ7:V<ƻȮBȔ?$PA;
V(<Z͑,:VҮŶ 2үL4k£©¡ÅʩAѧϥ>ϥ΅<*WVЅƲģ
AŜ®?8:Ϧ:P3§ʞʤ˾A̱ƲàҦάAƆŘ2WZ̱Ʋ;Ȕ4PA 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
°ʋ 492 430 239 306 - 88 40 - - - - - 
1ǳÎ® 1913 1650 1713 1408 1341 2162 1081 449 507 479 704 813 
6§ʞÎ®1ǳʤ˾ 13115 13198 12450 11597 10609 8058 8499 5827 5738 6158 5521 6145 
3§ʞÎ®6§ʞʤ˾ 9642 8670 7325 7197 6412 5805 4999 3138 2970 2476 6163 5688 
1§ʞÎ®3§ʞʤ˾ 8028 8418 7615 7667 6709 5420 4810 3617 3849 4100 - - 
1§ʞʤ˾ 51266 48853 40527 37198 28920 20787 16873 11477 10742 10420 8301 5924 
=Ó¹Č~9Óð±9ªÞēÐĔēpĖjĔē·º
Ð­¬ÃÁ	

	
>?
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<,:ɖ'4AB 19.8%?ї#>(WB̱ƲàҦάąàҮ33.1%ү;Ϧ4<"S
U 13 _¥LUP¯űV΍ʲ;VҮʇʦƲ̧ɬɧˌ˅, 2012cү(WTA(<
 T1§ʞʤ˾A̱ƲàҦά!k£©¡Åʩ<,:˯г.V(<BʢȎ,?
$<ϰV5X 
 
 ÓÖÕ9
(AS?̛ˉҀ΃<,:Ak£©¡ÅʩZβȸ.V4OA̱Ʋ<£
s|j?S7:̱ƲZ0@C>T>ȸʲZĒ*@C>T>PA<ÜΥ9
&V̱ƲéѓͱBˌ ε,:>2Ḁ̫<,:ΫTWVAB̤ ÌAόά!k
£©¡Åʩ?>V(<?ǈ,:ҫģZȮ-:T/2A4O?̱Ʋ.V(<?P
ȚϥȢZȮ-:><(<;VËϰ.WCk£©¡ÅʩβȸȺ̲?
̅N£©f¡>Ⅰ̍ZȮ-ō7:VÅPǐ>$>5Xř̪Ү2014үBÔˁ
ċѡAÅʩβȸ̱ Ʋ̧ɐοSUPʇʦÅ?¼ʹZãI"<AЕЎɰͱЄǎ<ƕƲ
A̧ưȺ̲ɿέ!хVƕƲɭґ<74¾ȩ?8:цIk£©¡Åʩβ
ȸAЕЎ!ʓѳ̻?Pͦѳ̻?Pѱ-4£©f¡>Ⅰ̍?ͩθ.VPA;V<ɕɩ
,:VU:?ϰ>TCk£©¡ÅʩAδɵν*Bɒɵ,88
Uk£©¡ÅʩSE2A4OA̱Ʋ<ϰЇ?BďҎ>ⅠΚ!˫!W:
V<(<;V,4!7:2W;P̱ƲZéѓ.VA;WCk£©¡
Åʩβȸ<B̴>V£s|j!Țϥ?>V2A4O?B̤ÌAҩʺ̧QƕƲ̧A
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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3 űAЋʸA 1 Ü T 5 ÜBҗ?ύЅҮƑŸЅү;×Ͻ!;"VS?>U4
μēAⅠѨQΫʀZǷ'4ƑŸAçïϬ¨ɻĳ>=Z̥Ϯ;"V˴Ƒ
;A̧˯ZàҦ,:M4XX>ŸAÅ<Ã˱;"V;Əĭ!>((
? !VABh× ]]|Qk£©¡Åʩ<,:ǋʭ˯г.V<Ȭ
ŶSUPơƛșAчˢQ̴>VɻĳAÅ<A8>!UA˅͸<74ȍTASU
ʼ˿̻>ǩʠ;VP6X[̱Ʋ?S7:ύ×Ͻ!;"VS?>WC2AĀ?
B2W;Ǒή!ʟę?>V5X˴ƑİĮ!;"V5X<74Ϧю,!V
A P,W>, ,®ϵA 5ÜL;ZͰ4ÅAĠŘ<6ÜÎѹAǑήAʓ
?Ȍ?ͩ8ʟę?>Vǋʭ˴ƑAÔˁ;ú"4ǋʭ˴ƑĒȆQзİ>=
;ŴT>S?ZͰ4ÅAĠŘ?BǤ!V8LU̱ ƲZǩʠ.V?4U
ǑήQήˁHA˯̩ZȬŶ,>ÅBˣ,:ǐ>$><ΫTWV 
ªʀʇʦƲ̧ɬɧˌ˅Ү2012cү!Ϙ74їņA̱ƲàҦά?ǈ.VчЬЋʸ;
P̱ Ʋ!Ț/,PÉ¾<́ɟѴè,>(<, ,2WBŝƹ̻?ɘTW:>
(<!ʋT ?*W:V((;B̱Ʋ!ÇAÉ¾ͯ?ҏǮ?Ȍͩ7:V
Ȍͩ7:V<űͰ,4AB 54.3%574!̱ ƲàҦ?B˄@ 9Ġ͠ǼA̱Ʋà
Ҧά!˾Ы,:4ҮʇʦƲ̧ɬɧˌ˅, 2012cү(WB̱ƲàҦZÉ¾?˯̩,:
> 74<,:P2W<BĘA<(X?̱ƲàҦAçïZȮ-:V<(<;
Uϥ.V?ȍT?<7:̱ƲAҮǐ>$<PªѡAүȬŢBǑή¨ήˁ<B̴
>V<(X?V 
ѪƮҮ2000үBͭ 2 ²ÌA̱ƲZ*T?ˀϲ,4<C<,:͚̻>Л
Ɍ?SVŸ̻҃>ĩúǧƆHAŇĄZȫƹ<,:ǉѰ̻>ċƿ;AƲ˕ФʽA̠Ȕ
Z̻̀<.VíÅЛɌ¨h× ]țŜžƑŸ;AϦέZǷ'ЅƲZΪȔ.V
4O?μŸ;AƕƲAŻƲ´?ÊŸ?͊ʢѳ̱Ʋ.V<͊ʢ̱Ʋžћ
҂юëAɄϙZ̩4©{×¡ž< 3 8AҟžZϦĒ,:VҮp.47ү
̤Żʇʦ;ѓOTW:Vk£©¡ÅʩβȸA4OA̱ƲBƟƲѪAÿƻ
?SUҮҷŸƾͯAЛɌүύЅ<k£©¡Åʩ?°Œˎ>ǉѰ͉ДẔƲ
;д?8&Үҷ̛ƹAǉѰҘƀVBήˁ̻>ϳΝүʇʦQʇʦÔˁA4O?ú$
(<!ʢȎ*WVҮҷμŸ?ɔ6ǭ7:͓×?Н̟.V(<ZʢȎ*WVү<74
̍;ͭ 1 ²ÌA̱Ʋ<уÛ,:VL4k£©¡ÅʩβȸȺ̲;B˴Ƒƕ
ƲHAѓƲ?Pϰň,:V!(WBμŸHA y©¥ZʢȎ,88ͭ 2²ÌAí
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ÅЛɌ¨h× ]țŜẕ̌ƲPɬɧ,:VPA<̥Ϯ;"V, ,ƻ҃?ɒƕ
,:VAB2,4h× ]HAɟΓAϦю,!ϔ͊ʢ̱Ʋž;V 
 
 !#K_bV^j»Añ¦9O=9Ó"9ă«9¡ø¤
(AS?k£©¡ÅʩβȸA4OA̱Ʋ<ϰЇB̤ÌA̱Ʋ?Ѵ.
VțŜ<ѝŘ,>ͭ 1²ÌA£s|j;Vk£©¡ÅʩβȸA4OA̱Ʋ
<ʀѫBVBόά?ŸƾHAН̟Zé.4O?:ȿ6Ē*W4A;B>
 <ϦʀP;"V2AʒҏB((;ЕЎ,>!/W?0S.;?цI
4S?ΖEAʋT > jr©Zì˓,>C U *T?2AȘǹZŶ
X<.Vk£©¡ÅʩβȸA4OA̱ƲϰЇB*T>VʽǤɒƕD
:B͓×AēɾZɐ" @/ŀѾ;V 
ƻ҃̱ ƲHA]jvt!Ćǲ;>(<Zɕɩ.V͌ͥ!уǳͤMѧ@TW:":
VäCCarlson, Gerhards & HansҮ2017үB´ͯƲʺ̧AV_}Aƾ
Ǿ?έ"ōUЋʸZϘƾǾA͓×Ҁǖ?S7:ƮåAҩʺ̱ƲҮ´ͯƲʺŻͺ´?
1 ǳѳZ˴Ƒ;ї).(<ү?ǈ.VΫʀ!̴>V(<ZϦĒ,:V2A΍ʲ
]|©¡jtA̧ȒB£a]©jtQ£a]©¡jtA̧ȒSUP
̱ƲAˌ×ZȔVùŜ?V<L4Findlay, King, Smith, Geddes & Skeldon
Ү2012үB_i tÅ̧ȒA˴ƑƕƲHAѓƲ?8:Хū΂ЋʸZϘ͚ͩƲ
ʺĒдάAJ!˴ƑѓƲZ.VùŜ?V(<Q˴ƑѓƲ,4͚ͩƲʺĒдάA
47%!ϫ TAΌ˹̻ɧĦZŎ&:VA?ǈ,˴ ƑѓƲ,4ĆͩƲʺĒдάAƆŘ
B2AĠŘ! 24%;UĆͩƲʺĒдάA˴ƑѓƲ!ƟƲѪA̠Ȕ?ǣŕ*WQ.
(<ZƅŠ,:V*T?Simon & AinsworthҮ2012үPʆưAƕϧˈЋʸ
A©yAēʰ<έ"ōUЋʸAХ̻ēʰ T] fAƕƲ̧?:Å͢<
͓×Ҁǖ!ȍTA̱ƲŇĥ£vtZȉâV<ɕɩ,:V.>Y6k£©¡
Åʩ?>V4O?ḆƲ!Țϥ<*WV´;̱ Ʋˌ×Zˣƹ.VABƾǾA͓×Ό
˹̻żÜ;V((?BΌ˹ģAVÅAýÜȢ!²ÌZШ:Ŏ&Β!WVç̌
̨A˅ѐ!̤W:V 
;B̱Ʋ?S7:̛ˉҀ΃̻>k£©¡Åʩ!βȸ*W͓×AēɾZɐ$
>TC̱Ʋéѓ>=,>J!SA5X , ,k£©¡ĳBѓϘ,
ơN<ơL+V<?ѴYT/͚46B2Aǈȝ?хTW:Vѧϥ>AB̱ƲZ
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4Y&;P>̱ ƲZk£©¡Åʩ
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V(<B̱ Ʋ<àҦZїǏϺç.V(<?P8>!U
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>ȬД Tʦ͌ͥḆƲZéѓ.VͩƆ?ͩ74®;̛
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5&;>$̱ ƲB2,4
ì˓ZŶV4O?ʟĪ;VS?϶ϱ*WVI"5X 
͚46B=AS>͓×ZțŜ.WCSA5X äCÇ̪Ү2002, 2006ү
BȅίȇҢžAͬ½͓× TḉѣȳžAͬ½͓×HAзɤҮ2002, p.143үZɣʾ
.VÇ̪Aѣȳ<Bl];U2WBc jx¥!_p_j¡Ў
;ɖ'4ȸÅʢ?&V̧"VģҮvirtueү<,:Al]ҮcareүA(<;V
ĉà̻?BμēAƮåZ̐ü;β:V< ȅάZɬɧ.V>,ˏ²ÌZ
²Ͻ.V<҃Al]A(<ҮÇ̪, 2002, p.144үZɕ.Ç̪Ү2002үB̤
ŻBǃQżÜQśЁZѧⅠ.Vљȸ̻żÜŲƮҮp.143ү! 2ƾʄAëқ¨ǌɶ
Q͓×˯ĭQp©j¡;A˯ĭZѧⅠ.VѴè̻żÜŲƮҮp.143ү! 1AĠŘ;V
<,:2WZ0O: 1ǈ 1͠ǼAĠŘ?.V4O?љȸ̻żÜA̠Ȕ5&!̧"
Vј;B>$:l]?Ƃ9:ḉ.V(<PÅѳ?<7:Aѧϥ>ˑˢ;V(<
ZM>;͎Ђ,ŘҮp.146ү(<!Țϥ5<¶Ȇ.VÇ̪AЕЎAγʕ?BǧƆ
ń̥ZȇЋ͓×͔͘p©tHAĆćɬĒZĞ˻,Ć̼Ȣ¨ćŚà?Ì:μǥР
ÓZȇЋ.Vɿμ̫¶ΨAɒƕ<2WHAɂė!VҮÇ̪, 2006ү´ѳ҇ųAȅà
ĳ<Ć͚A¹Ҋ!ѓN´;͚Z˯ .(<;ĆZѲ$Үp.59ү<74ɿ,Ćć
ȢZЕЎ.VȚϥȢ TḉѣȳžAͬ½͓×Bɣʾ*W:V 
ʦ̪Ү2014үBɴβÉ¾ƾʄ< 3 8AĘA͓×ҘƀAѳ?Ƅ̙;ª
ʀŜA͈Ŀ!ưŻ,38AҘƀZ΍E8&:4ȺȐʇʦžȕ̦¡A͍ΖZ
ɕɩ,4®;(WL;ªʀŜ574͈Ŀ!ŊʀŜ̻>PA<>Vɿ4>͓×¡Z
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˅ȫ,:V2WB®ʊ͞ĭZğɣ<.V͓× TɔΓŒε>͓×H<ʀѫZзɤ.
V(<;PVĉà̻?BȺȐʇʦžȕ̦¡<BƲ̧!ªɓɝ̩;˓͓
ŧҮ¶?̭Ȣү?>UƵƹ,4҈̩AP<΍Ƭ,:ƮåZP&УѪZƾǾ?ɔ
6ǭ7:Ʀ?˼,ƦB˵ТϘĭZ<UƮåAɴβ?Т̩<ȬˑZ˫%2A΍ʲ2
AƮåBƲʺZĹˁȐ˓͓ŧ?>U<ªёAp_j¡ZϜ., ,(,4
͓×ȕ̦Zű.(<μà!̻̀ĳ,ŎҦͬ½Ảĳ<ʺċʘģїĩ˖<74͓×
ūҜ!̧LW4*T?¡Ό˹AǞƌȐBҏ˓͓ŧAƊĥĩúʬÒAȧĳ?
SUɴβТQɴβȬˑAƾǾѳʽǤBɒƕ,2A΍ʲÝУѪ;°Ƶƹ>É¾?Ǒ
 +VȔ>ǖ!ɒƕ,:V2(;ʦ̪Bɴβ<É¾É¾<ƾʄƾʄ<ɴβ
A2W3W?:ŊʀŜ̻;Àȥ̻>ѴèȢZ˅ȫ,2W!ȸͩ.VS>ʁͱ
Z¶Ȇ.V2WBäC f¢¥ɴβ;UҮɴβ<É¾үѺƹž˓͓ŧAɒ
ƕ;UҮÉ¾<ƾʄүêЖάQżƀ?Ѳ W4Ʋʺ;VҮƾʄ<ɴβү 
Ç̪Qʦ̪!(,4зɤAȚϥȢZɕɩ.V´;̱ ƲB=AS?ÜΥ9&TW
VA5X Ç̪AЕЎ?Ł.V>TC̤ŻAk£©¡Åʩ<2A4OA̱
Ʋ<£s|jBǃQżÜQśЁZѧⅠ.VљȸžÅѳҮÇ̪, 2002, p.146ү
AóҐ!ȇЋ*W:V, ,̱ ƲB2,4íÅA®ʊ͞ĭ5&?±.VPA>
A5X äCḉѣȳžAͬ½͓×Aƻ̤Zȟҙ?Υ$<"̱Ʋ!l]
!©t?>7:Ϙĭ.VѴèžÅѳҮÇ̪, 2002, p.146үZβ:Vˌ×<>V>T
Ck£©¡ÅʩβȸA4OA̱Ʋ<B̴>V̱ƲAʟĪȢZ͑.(<?>V
5X 
ʦ͌ͥB(AS>ūҜȬДZɔ6l]!©t?>7:Ϙĭ.VѴèžÅѳ
?¥ZȔ:ѴèȢQ8>!U<Ϭ̍ TҩʺÃɤ̱ƲZä?̱Ʋȸ
ʲQ̱ƲéѓAUʀZˀϲ,:(<Ƞ 

 Ó9î
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2P2P̱Ʋ<Bá ̱ƲAƒˆĳ?SU̱ƲAƹΨBʙʏ?>7:V((
;BĀϘ͌ͥZŇ̓,>!Tʦ͌ͥAͩƆZʋT ?,:$ 
ŗŸA̱ƲA̤̜Q̛ȗЊҜZēʰ,4ˉϕҮ1991үAͭ 1ͪ<,:ʛ W4²
̰A̱ƲҵΘЎҮǏʱ, 1991ү;BˏAS?̱Ʋ!ƹΨ*W:V 
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Y>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C¤©h¥k ©Q˴Ƒ_¥y©¥
r|ḆƲ;B>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O?B̱Ʋ̧!̱ƲĀ;Å<Ã˱.VȚϥ!V.>Y6˴Ƒ?̂Ż,::
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ƆŘ?B̱Ʋ<BţI>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?Øɪ.V(<Bƒ$AƆŘªʡªƐ?;"VPA;B>ʓѳZć?ї),
ćюAЊҜZϮˣ,4UЕЎ,4U,:V͠Ǽ̊ǂ>ѴYUŘZ.V´;ĖO
:Œε?>VPA5X2A̍;ɻѡ͜Ʋ̓!ҩʺ̧AŸ҃Ã˱?8:̱Ʋ
Z 3§ʞÎ®APA?Ѻƹ,3§ʞʤ˾APABЅƲͯA͌ìQŸ҃Ã˱ͯA4O
?ƑŸAҩͯƲʺQЅƲ͌ìȽͯ?:ƲΪ,4UL4BÃ˱¾ˁͯ?Ňĥ,4U
.V(<Z̻̀<.V 3§ʞʤ˾AʂϘ<,:͌ìʂϘ<ţ[;"4Үɻѡ͜Ʋ
̓, 2017aү(<B̥? >7:V<(X!уǳAy~ҭ̱Ʋ JAPAN
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Ҝ(WL;AЋʸ¨͌ͥ;ʋT ?*W:"4(<Z˄Ϭ.V 
 
	 Ē¿i«Ó9ÆÕéí
ҩʺÃɤ̱ƲB=AS?,:Ѓ̧ɒƕ,̤Ż?ξVA ̲ŔZцIV 
Ã˱ųàA 18;V AFSҮʇʦ;B AFSʇʦĺ×үBͭ 1ˏ²̰ƕȺī̸ʓ?
 ?4] fҍǳ46!μē46Pá ,4<ȺƆ TȐʀA̷ѻHø̷Ĉ
Zмщ.V˯ĭZ,:4] fѨȺƝÉųҮAmerican Field Serviceү?2A
Ч˿Zɔ8AFS ¥~^]Bͭ 2 ˏ²̰ƕȺ;P²̰ŗż;ɲЖмщ˯ĭ?ɨ
YUΉȺȐ?BΊΣZưΓ*0ɿ4?όάAÃɤ̱ƲZƨOV(<ZˣO4ҮRock, 
1956ү2AΌΜB AFSʇʦĺ×Ү2017ү?ˏAS?ʛ W:V 
 
2űAƕȺZΌҦ,4¥~^]46B2AΌҦ<˯ĭZю,:ÊŸAÅ4
6<<P?ú$(< T=W5&ƒ$A(<ZƲ[5 ÀAњZЂO
ǌѧ,(<! ?ƕĔ;V ?˞9"L,42,:ȨȪ>Ⱥ
½A΍ʲ;Vø̷ĈAɲĦ˯ĭSUPȺ½ZЧ(*><ğŜ">˯
ĭ?ōUΊNˣȬZ,όάA̱ƲĚǼZƨOS<΍Ў?4UL,4
Үp.14ү 
 
2A΍ʲ1947ǳ? 10 Ÿ 50śA̧Ȓ!] f?Q7:"4ҮRock, 1956ү
 
 i«ÓSÛĀÓ8D,@aJOb9čB?µ
ē{Ē¿ÐÓaiËqćëþoĔ
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ȈĖBҩʺ̧?Ѻƹ*W:> 74!ҩʺ̧?ƟƲѪҮǀ˩ŞNүZɣå.Vҩʺ
!U50 śAĸɷÎ®Bҩʺ̧Үpreparatory-school studentsү;74ҩʺ̧
AŸ҃Ã˱BơϺ;ϢɷAҩʺ!Ŏ&ĄWZǩʠ,44O1951 ǳÎѹBҩʺ̧A
MA£k<>74ҮRock, 1956ү(AS?,: AFSAҩʺÃɤ̱Ʋ£k
BƨL74 
Ã˱ųà EILҮThe Experiment in International Living, ʇʦ;BʇʦŸ̧҃˯à
Ҧĺ×үAЧ˿P͂Ḁ̀Ϯ?VEIL ġ϶ά;V] fÅA¤|B1930
ǳ? 12śA] fAǐǳ46Z©£|?ёW:"_}Q¥tAǐǳ
46<Ã˱.V£kZƻʁ,4ȍTB͂ȾAϰЅQΪȲḀϮZ,S<ħO
t©}Q_h¥k>=A˯ĭZć?.V(<;ϫŬA΋ZâU®'4<Үʇ
ʦŸ̧҃˯àҦĺ×, n.d.ү¤|B(AōUΊMAȸĤZ͎ë,²̰;ĖO:©
t~_Z´ș<,4£kZƨO4ͭ 2ˏ²̰ƕȺ́ȐA 1946ǳ?B̥Ϯ
!ȔTW:>ƆȽ(2Ã˱ZâUĒ.I"5<ëȟ?Ƃ9"_}HAÃ˱
£kZƻʁ,4ҮʇʦŸ̧҃˯àҦĺ×, n.d.үÃ˱ųà YFUҮYouth For 
Understanding, ʇʦ;B YFUʇʦŸ҃Ã˱МųүP1951ǳ?²̰ǲťAƔZό
ά?ϴ,4rg¥ǡ]©©A¢_{b¡¨]¥¢v¥ĽƍҮĖÌ YFU ×ѯү
!ͻŸŸĮ̓AƩϴZŎ&:Ϥ_} 75 śAҩʺ̧ZͻŸ?ɐ" YFU Ÿ҃Ã˱£
k!ƨLV<abp_?2AЧ˿Zϵ,:VҮYFUʇʦŸ҃Ã˱Мų, 
n.d.ү 
(WT 38AÃ˱ųàA¡©}?ćю.VABόάAŸ҃Ã˱?S7:͂Ḁ̀ϮZ
ю,4²̰ǲťAƻ̤ZȬŶ,:V(<L4/WP] f TƨL74˯ĭ
;V<(<;V 
 
ʇʦ TAʝĖAҩʺÃɤ̱Ʋ̧B1954ǳ? AFS;˼ͻ,4 8ś;V1ʢ̧
A˼пҮ1999ү?SWCʮÄżĵA¼ў×Ɔ?B 200 śZШVҩʺ̧!҇LU
2A´ ṰƠ 3ś/8A¼ўŘʽά!ўCW4<ʝΉ̻?ŗżĵA¼ўŘʽά
ϱ 30 śA´ T 8 ś!ўCWˠǠµ;] fH<Ŝ 741955 ǳ?B 29 ś
1956ǳ?B 34ś<ʇʦ TA˰ќ̧AɷBȑ?Ɗ4ȈʓB] fAΌ˹ģ
!ȇ$ʇʦ TA̱ƲТ̩B] fó!ЛɌ,̱ Ʋ̧BǏќZЛɌ.V5&
;̱Ʋ!Œε<{× ~^©̻>ϥ΅A74£k574<Үĥϕ
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1997үϟZф0C(AʓÌAÃɤ̱ƲBÃɤҮexchangeү;B> 74<P
S1960 ǳ TBǳѳ 100 śZЩ.˰ќ̧! AFS Zю,:] f?˰ќ*W
:V 
2AȐAFSʇʦĺ×;B 1963ǳ?] f TAҩʺ̧ZŎ&ĄWƨO41971
ǳ?B] fÎƑAŸA AFS <AÃɤ̱ƲĚǼ!̸Ы,ʇʦ TP 1973 ǳ?
nty f¥©j¥t?2W3W 1 ś/8!˰ќ*W4ҮAFS ʇʦĺ×
ɌȈά͚ëүÃ˱ŸBȑ?Ɗ2018ǳǼB 39 ŸHA˰ќ!¼ƹ*W:V
L4YFUʇʦŸ҃Ã˱МųB 1958ǳʇʦŸ̧҃˯àҦĺ×ҮEILүB 1976ǳ?
ҩʺ̧A˰ќZѲƨ,2W3WϢɷAŸ<AÃɤ̱ƲZƻʁ,:VҮYFU ʇʦ
Ÿ҃Ã˱Мų, n.d.; ʇʦŸ̧҃˯àҦĺ×, n.d.ү 
1970 ǳÌL;BÃ˱ųàAɷ!ǐ>$̱ƲA{×¥tPѺTW4ҩʺ̧5&?
±TWVPA574!1980 ǳÌ?Ą7:Ã˱ųàAɷ!ƊÃɤ̱Ʋ̧Aɷ
PƊ:74Үʟ̪, 2005ү2Aγʕ?74AB] f<ÊA¥©ŸA
ҩʺ̧AÃ˱ZîƊ*0S<¢©g¥þ] fƕΐҘAŸ҃ҍǐǳÃ˱ϱ
̯;VҮ΂З, 1993ү(WB1982ǳA¡p_¨p|;ɣũ*W]
 f;B 1980ǳÌ?ƒ$AÃ˱ųà!ɿ϶*W4<Үʟ̪, 2005ү 
ʇʦ;B 1988ǳ?Ʋʺɴβ˪ʁϘϧĝAªѡZɭ˓.V̓ÍҮʑť 63ǳɻѡ̓
Íͭ 4Ŗү!ÃË*W2AǳA 4ʞ Tҩʺ̧!ŻƲ.VҩʺZÖƲL4BшƲ.
V(<>$ƑŸAҩʺ;ɴβZŎ&ƑŸAҩʺ;AǗìZŸċAҩʺ?&VǗì<
M>,: 30ļÜL;ìȔ;"VS?>74ɻѡ̓B(WZP7:ҩͯƲʺ?
&V̱ƲAĚǼZ϶&4<,:VҮɻѡ̓, 1990ү2WÎğ?ḆƲʢѳZŞO
: 4ǳѳ;ҩʺZĹˁ,:4!(AĚǼ?S7:̱ƲʢѳZŞO: 3ǳѳ;Ĺˁ.
V(<PŒε?>U̱Ʋ̧ɷAƊĥ?ɍе!  74Ү΂З, 1993ү>2010ǳ
AƲʺɴβ˪ʁϘϧĝAªѡZɭ˓.V̓ÍҮǲȸ 22 ǳɻѡ͜Ʋ̓Íͭ 8 Ŗү?
SUƑŸAҩʺ;Ǘì,4ļÜZŸċAҩʺAļÜ<,:Ђƹ;"VļÜɷB̤Ż
36?ɒƕ,:VҮɻѡ͜Ʋ̓, 2010ү 
ªʀ;ҩʺÃɤ̱ƲAɒƕ?Ù¡PЂД*WVS?>74ɻѡ̓B
1989ǳ 8ʞ?ҩͯƲʺ?&V̱Ʋͯ?Ѵ.VЋʸ͌ͥĺģά×ЕZ̸Ы*0
Ś×ЕBΩ 1990ǳ 7ʞ?ҩͯƲʺ?&V̱Ʋͯ?8:<.VƅŠZōUL<
O4Үɻѡ̓, 1990ү2(;Bҩʺ̱ƲAČ́>ƻʁ?Ŝ&4ǈȝAUʀ!ɣϰ*
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W̱Ʋɽʃųà?ǈ.Vg__¥ͱƹAȚϥȢ!̽UсLW4Śǳ 12ʞ?B
ƲДΌҦάQƲʺѴèά T>V˴Ƒ̱Ʋͯɽʃ£k?Ѵ.VЋʸ͌ͥĺģά
×Е!̸Ы,1992ǳ 4ʞ?˴Ƒ̱ƲͯAʠL,ċƿͯ?8:<ƅŠ
!L<OTW4Үɻѡ̓, 1992ү(WZŎ&:Śǳ 6 ʞ?ҩʺ̧QêЖάҩʺɴ
ŧ?¾ğ?Ķē>ȩƅZɣå,SUƵą;ÿƻ,4ҩʺÃɤ̱ƲZƻ̤.V4O?
Ã˱ųàͯZ×ŧ<,4ąŸҩʺ̧̱Ʋ¨Ã˱ųàёΏĺЕ×Үҩ̱ёү!ΊΣ*
W4Үɻѡ̓, 1992ү 
ҩ̱ёBҩʺÃɤ̱ƲAg__¥Zͱƹ,ҩʺÃɤ̱ƲZƹΨ,42W!
.;?ϯW4ҴǳѳZ˴ƑA̐üA¥~^]AŎĄƾǾ?ƾʄAªŧ<,:̂Ż
,2ÂŻżƀ;˓ϧAҩʺ<Ђƹ*W:VƲʺ?ɚˁɼĂѼ;юƲ,̤ żAŚ
²ÌAҍǐǳQªτAÅ<À!̴>Vɻĳ̻γʕZɔ8ά<,:̥Ϯ,<
ħģ.V£k<ҩʺÃɤ̱ƲAƹΨ;VL4ҩ̱ёBҩʺ̧Ã
ɤ̱Ʋ£kϥⅢZ̸Ϙ,ɴŧ!̧Ȓ T͂ЌZŎ&4<"QҩʺÃɤ̱Ʋ
À̻Q,$M?8:ɴŧѳ;ćю̥ϮZŶV4O>=?˯̩;"VS?ȩƅɣ
åZϘ742011 ǳǼ̘?ɡл*W:Vҩ̱ёAͭҴ͢×ŧҮҩʺ̧Ãɤ̱Ʋ
£kZƻʁ.VųàүB 5ųà;74ҮϜ 2ү6ҩ̱ёB 2013ǳ 6ʞ?Ϯ
ɵ,4!(WTA 5ųàB̤ŻPҩ̱ёAg__¥?N@˧7:Ãɤ̱
ƲA¶÷ZΓ&:V 
 
 
ś͝ YFUʇʦŸ҃Ã˱Мų 
]p_¥y
©r¡
ʇʦ¾Įǒ 
ʇʦŸ̧҃˯
àҦĺ×
ҮEILү 
ɻ҃Ã˱ĺ×
ҮBIEEү AFSʇʦĺ× 
ʇʦ TA˰
ќѲƨ 1958ǳ 1986ǳ 1976ǳ 1983ǳ 1954ǳ 
˰ќŸҮ2018
ǳǼ¼ƹү 
18 Ÿ 2 ŸҮͻ̝ү 21 Ÿ 4 ŸҮͻК
NZϖү 
39 Ÿ 
į҇Åɷ
Ү2018ǳǼү 
Ϳ 260ś
Ү2016ǳ
Ǽү 
100śҮͻү
10śҮ̝ү 
Ϳ 164ś 40śҰόǱ
ś 
411ś 
Т̩ 145¬Č 122¬Č
Үͻү140¬
ČҮ̝үҮσͦ
ěĘэү 
98285¬Č
7 
150184¬
Č 
120160¬
Č 
ö  fTiËqēĒÓć  ä  ßoĔ
ē{Ē¿ÐÓaiËqćëþoĔ
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ҩʺÃɤ̱ƲA˕ŔZцIV®;Bїņ?Ãɤ̱ƲZàҦ,4ÅZϜ. y©
©Aʲ4.ȌĠ?P˫̀,>&WC>T>Ãɤ̱ƲB2A¡©}QƹΨ TʋT
 >S?ƕѡēZ¥~^]AÅ!ɬ:V!2A´;Bƒ$A y©
©!˯г,:VɿЗҮ1999ү?SWCÃ˱ųà AFS?:Bʇʦ TA˰
ќ 1 ʢ̧<,:Ãɤ̱ƲZàҦ,4 y©©μд!ǭŸȐƕƲ̧Aдē>!T
AFS ʇʦɬѡZѲ϶,4<2A@TBμēљ!ΌҦ,4PAZΓ:̱Ʋ
.Vҩʺ̧ͯ<Pē 6Ř(<;UL4ʇʦ?] f Tҩʺ̧ZŎ&ĄW
V(<;74ҮɿЗ, 1999ү 
̤Ż;P y©©BƲ̧¥~^]Aʻ;VɿЗҮ1999үBAFS AƲ̧
¥~^]A˯ĭ<,:̱ƲЇʋ×AÔ̯¨ƻʁ˰ќğAe c¥~©r¥
AÔ̯¨ƻʁǭŸȐAe c¥~©r¥AÔ̯¨ƻʁ˴Ƒ TA̱Ʋ̧?ǈ.
Vʭʇ́ȐAe c¥~©r¥AÔ̯¨ƻʁʇʦ;A̱Ʋ̧˯Aї͠?&V
̧˯ɕǎZŞNe c¥~©r¥AÔ̯¨ƻʁҮ͓×Å¥~^]<AćŚâˁү
ʭʇ,:V̱Ʋ̧<AÃ˱Zю,:Ÿċ;ҩʺ̧?̴ɻĳàҦZ,:PTŸ҃
h×¥AÔ̯¨ƻʁŎ&ĄW̱Ʋ̧?ǈ.VǭŸğe c¥~©r¥AÔ̯¨
ƻʁZɖ':V2AJ ͓×Å¥~^]PÃɤ̱ƲAÔ̯¨ѕŮ?˷$Ѵ
Y7:U2(?P y©©!ƒ$Ňĥ,:V͠ǼB̴>7:P y©©
!¥~^]AªѡZɌ7:V(<BÊAÃ˱ųà;Pćю,:V8 
 

 Ē¿i«Ó9ûĐ
(AS?²̰ǲťAƻ̤Z̀ɕ,ɒƕZΓ&:"4ҩʺÃɤ̱Ʋ5!ЊҜB
ǐ>$>1985ǳÎѹ?̸Ϝ*WĄȾ;"4 28ʦAҩʺ̱ƲҮ¶?Ãɤ̱Ʋү?
Ѵ.VЋʸQЎΫƅŠ;͑*W4ЊҜZċƿĘ?ēҟ.V<S2ˏA 10͢ҟ
?>V(WTAɻ̟B¶?Ã˱ųàAѴèάQɻѡ͜Ʋ̓AɌȈά?S7:ʛ W
4PA;V 
 
a Ãɤ̱ƲAš͉ 
b Ãɤ̱ƲAĭˌϮʋūҜAVĭˌAưŻ 
c Ãɤ̱Ʋ,4ƆŘAƕƲŎҦQѓЭHA°Ƶ2WZōUѼ$ǈͱ 
d ҏύЅŹHAÃɤ̱ƲAéѓ 
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e Ŏ&ĄWŸ?&V¾ȩAƏĳHAǈȝҮŎ&ĄWĚѺ>=ү 
f ̱Ʋ´Aѝȝ?8:̱ƲȬДAƏĳHAǈȝ 
g Ã˱ųàAХ?8: 
h ҩʺ?&V̱Ʋǈͱ 
i Ŏ&ĄW£kAéѓ 
j čѝȝ̱ƲȸʲA˯̩ 
 
ˏҖ;B(A´;ʦ͌ͥ<̛?ѴYUA˷̱ƲȸʲҮŚ c SE jү<̱
ƲĭˌҮ®ϵ be?͂Ȉү?8:(WL;?ʋT ?>7:V(<ZL<OV 
 
 Ē¿i«Ó8čM@ü¾ê½
Ē¿i«Ó9¦½
ğҖ;Bj čѝȝ̱ƲȸʲA˯̩ZҩʺÃɤ̱ƲAЊҜA 1 8<,42A
´;BäCÃɤ̱ƲAȸʲZǭŸȐAƲΪɕǎAǔѲA´;ÚC.(<ҮѯĻ, 
1997, p.11үQƕƲɴβA´;̧ .(<Ү΂З, 1993, p.21үAѧϥȢ!ɕɩ*W:
V!(WT?˫̀,:ϘYW4͌ͥQƻЮƅŠBϦȈ4T> 
ҩʺÃɤ̱ƲAȸʲ2APAZɘS<,4͌ͥ?BÃ˱ųà AFS AҩʺÃɤ
̱ƲàҦάZǈЙ<,4 HanselҮ1986ү!VÃɤ̱ƲàҦάA̱Ʋğ<ǭŸȐɷ
§ʞSE̱ƲàҦά<ҏàҦάZǈЙ?Хū΂ЋʸZϘÃɤ̱ƲàҦ!̴ɻĳ
HḀϮ̴ɻĳZƲK<.VȰǼƑŸЅZƲK<.VȰǼQƑŸЅģÊŸA
ÅHAćȮ>=ZҩOV(<ZʋT ?,4L4HammerҮ2005үPŚˆ?
AFS AҩʺÃɤ̱ƲZǈЙ<,2AàҦ!̴>VɻĳAÅ<AÃ˱?&V°
ƵȮA˻ǐQŉÅѴèAǷ!UZé.(<ZʋT ?,:V 
*T?̱ ƲAѯʢ̻>Īʲ?Ѵ.Vƕϧˈ>Ћʸ<,:BHanselҮ2008a; 2008bү
!VHanselҮ2008a; 2008bүB̱Ʋ T 2025ǳΌ74àҦά<ҏàҦάZǈ
Й?Хū΂ЋʸZƻʁ,4(WBҩʺÃɤ̱Ʋ TǭŸ,4́Ȑ?͎Ђ,4Īʲ
ҮHansel, 1986ү!ѯʢ̻?ΒΓ.VA = Z͎ OV̻̀;ƻʁ*W4PA;
VHanselҮ2008a; 2008bү;BƑŸЅAã̩ҚǼQμēAƮå?̴ɻĳ<ͤ˂̻
?ѴYVSıOVùŜ>=?8:ҩʺÃɤ̱ƲàҦά<ҏàҦά<Aѳ?BʟȬ
>Ǥ!V(<!͎Ђ*W4h× ]<AѴè;B45%AҩʺÃɤ̱ƲàҦά!̴
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ɻĳĒдά<ҏǮ?Қ΢?ú$Țϥ!V<Ͱ4!Śˆ?Ͱ4ҏàҦάB
30%;74L4É¾Zɞ.҃?̴ɻĳA´;ú$(<ZҏǮ?ѧⅠ.V<Ͱ4
ҩʺÃɤ̱ƲàҦά! 20%;74A?ǈ,ҏàҦά;B 7%;U35%AàҦά
!μēQѣôάAÉ¾A4O?ǐ>$<P 1ǳA˴Ƒ̂ŻZàҦ,:4!ҏàҦά
AƆŘB 18%;74HanselҮ2008a; 2008bүA΍ʲBąà<,:ҩʺÃɤ̱
ƲàҦάB̴ɻĳHAαƹ̻ȰǼZд?8&:V<̱ƲAѯʢ̻ĪʲZȇЋ,
:V 
c Ãɤ̱ƲA−ƽϥŲ<,:AƕƲŎҦQѓЭHA°Ƶ2WZōUѼ$ǈͱ
<Ѵё,4ҩʺĹˁȐAѓЭ̜˨?8:PόǱAЋʸ!VҩʺÃɤ̱Ʋ̧Ḇ
ƲZΉV<ǭŸ,:ʇʦAŻͺʺ?ȻUJ<[=!ʇʦAҩʺZĹˁ,4Ȑ?ƕƲ
QǉѰƲʺͯ?ѓƲ.VĀϘ͌ͥBÃɤ̱ƲàҦάAѓЭ̜˨Z©yĳ,ҩʺ
<ćʟ.V(<>=Zɣʾ,:VҮʟ̪, 2005ү2(?ḆƲǩʠάQɴŧ¨êЖ
άAѓЭHA°ƵZťT'S<ȬŶ!VAFS ʇʦĺ×;BѓЭ?8:
AǭŸ̧]¥l©Zƻʁ,:΍ʲZÃɤ̱Ʋ£kAį҇¥¢|?ɡ
л,:VҮAFSʇʦĺ×, 2014; AFSʇʦĺ×, 2017ү 
Ś]¥l©?SWC̱Ʋ,4(<!ѓЭˣƹ?ȋҔ,4Ҹ<Aū?55%
!ƕ?ȋҔ,426%!ǐ,ȋҔ,419%!ȋҔB> 74<Ͱ:
V9ҮAFSʇʦĺ×, 2017ҶűͰɷ 344śүL4̱Ʋ,4(<;ƕƲĄϻ?Ȍͩ7
4<Ƞ(<;BǷⅠѨ¨k£©¡>Ⅰ̍;̚¾ZΫTWVS?>74
(<233śÅ?ЅWVΌҦ!;":]©¡;"VS?>74(<188śμ
ë!8"ͤ˂̻?>74(<175 śμͩ,4ΫZɔ:VS?>74(<
154śЅƲģ!84(<153ś̻̀ȬДZɔ6,7 ÙˇZͩ:TWV
S?>74(<138 śūҜϮˣεģ!84(<94 ś҇´ģ!84(
<32śҮϢɷűͰŒү<΍ʲ;74 
ѓƲĀBŸĆͩƕƲ 34%͚ͩƕƲ 59%˴ƑAƕƲ 7%<>7:Vїņ?Ś
ˆA]¥l©ZϘ74 AFS ʇʦĺ×Ү2014ү;B˴ƑAƕƲHAѓƲάB 4%;
U˴ƑѓƲάBƊĥùŜ?V̤ŻAѓƲĀZў[5̥̫<,:BŸ̥҃
ϮZ*T?˷O4<Ƞ74 T138śǋʭAƔ?у9$4O127śЅƲģ
Z*T?ÚC,4 T121 ś̱Ʋ´?Ĭȇ,4(<ҳΌҦ,4(<Z*T?˷
$Ĭȇ,4<Ƞ74 T104ś˰ќŸAÅ¨ɻĳ?8:πŢZɔ74 T
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52 śҮϢɷűͰŒү<>7:UÃɤ̱ƲΌҦ!©t?>7:ƕƲўɉQƲѡў
ɉZϘ7:V(<! !V 
(AS?ѓƲ?̱ƲàҦ!±VȋҔB˄@s~^;V45ǐɷ;B
V!̱ ƲàҦ!ѓЭўɉ?g~^>ȋҔZ±4<Ϋ:V̱ƲàҦάP
U10ʝΉ̻?̱ƲàҦZs~^?ÜΥ9&VƆŘ;7:Pʓѳ̻ĚͿͯ T
ϒϕQЏOA£vt!74(<P¼ȫ*WV2AS>̱ ƲàҦάAǭŸȐA
ѓЭўɉї͠?8:B°ʋ;V  

Ē¿i«Ó9Ã
ˏ?ҩʺÃɤ̱ƲAĭˌ?Ѵ.VЋʸ¨͌ͥZ˄Ϭ.VL/ʇʦAҩʺ̧ªτZ
ǈЙ?ϘYW4̱ƲHAȬДЋʸ5!Ā?Ϧ4S?ɻѡ͜Ʋ̓Ү2017aүAЋʸ
;8 ƑŸH̱Ʋ,4<Ͱ4ҩʺ̧B 40%;V, ,ҩʺŻƲ´?
2WZƻϘ,S<.Vĭ"Bȅ$ҩʺŻƲ´?̱Ʋ,4<Ͱ4ʇʦAҩʺ
̧BʆцAS? 3.4%?.#>Үª}ˋɻϊɴβɗπ×¨ ʇʦҍǐǳ͌ͥȽ, 2012ү
ʇʦA̱ƲǩʠάAƒ$BƕƲŻƲ´Ү31.8%үZȫƹ,:V 
ҩʺ̧!Ɋ$̱ƲAĭ Үˌҩʺ̱Ʋ?ѺT/ҩʺ̧!̱Ʋ?ǈ,:Ɋ$ȬД;V
(<?̱Ȭ.Vү?Ѵ,:Bˏ AS>(<!Y 7:Vª}ˋɻϊɴβɗπ×¨
ʇʦҍǐǳ͌ͥȽҮ2012ү;ḆƲ,4̥̫<,: 79.9%!ЅƲģZд?8&4
 TZɻѡ͜Ʋ̓Ү2017aү;ḆƲ,4TQU4(<<,: 54.2%!ЅƲ
ģZŜ®*04Zɖ':U³Ћʸ;ͭ 1ÜAĭˌ<>7:V2ÜÎ¯?B
̴ɻĳàҦƑŸAŉÅâU>=!ɖ'TW:Vªʀ̱ Ʋ,4$>̥̫<,:
ª}ˋɻϊɴβɗπ×¨ʇʦҍǐǳ͌ͥȽҮ2012ү;BμēAŸAʀ!ʗT,Q.
 TҮ53.2%үϰϐAƋ!V TҮ48.1%үƑŸ; 1Å;̧˯.Vμë!>
 TҮ42.7%үL4ɻѡ͜Ʋ̓Ү2017aү;BϰϐAƋҮ50.4%үΌ˹̻?Ņ
,Ү34.9%ү̱Ʋʀ˪ƑŸ;A̧˯ĬȇŉљѴèA°ƵҮ32.6%ү!®Ü
?ɖ'TW:V2AJ ˴ Ƒ˼σΌҦ!V̧ȒAʀ!˴Ƒ̱Ʋ?ѴșZɔ8ù
Ŝ?V(<Pɕɩ*W:VҮª}ˋɻϊɴβɗπ×¨ʇʦҍǐǳ͌ͥȽ, 2012, 
p.62ү 
ơLWV̱ƲĀ?8:ʇʦAҩʺ̧!VŸ?̱Ʋ,4<Ƞ̥̫A| 3
B2AŸ!ơ"Ү64.9%ү͉śǼ!ҩҮ32.6%үĀѓŸ5 TҮ28.8%ү
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;VҮª}ˋɻϊɴβɗπ×¨ʇʦҍǐǳ͌ͥȽ, 2012үͭ 1ÜA2AŸ!ơ"
Bͭ 2ÜA͉śǼ!ҩZƕ"$Ȃ"Ҋ,:U̱ƲĀAўƹ?B2AŸ!ơ
" = !ƕ"$ȋҔ,:V<ΫTWV<(X;ơ" = Zėɾ
.V4O?B2AŸA(<ZV͠Ǽ͉7:>&WC>T>ʇʦAҩʺ̧A̱
ƲĀ<,:Bѯ$] f!ʝPƒ$ўCW:V!2WBʇʦAҩʺ̧!] f
?8:A͉ДZʝPƒ$ɔ7:V(<ZȬŢ,:V<PΫTWV8LU]
 f!̱ƲĀ<,:ўɉ*WV̥̫?B] f>T͉7:U, Pφ_
©sZɔ7:V T<óҐ!V5X 
ˏ?ƻ҃?ҩʺ̱ƲZàҦ,4ÅZǈЙ<,4Ћʸ?8:̛ ?̱ƲĀAўɉ?˫
̀,:˄Ϭ.V.;?Ϧ4S?ҩʺ̧A̱ƲĀ<,:ʝPƒAB] f
Ү1245śɻѡ͜Ʋ̓, 2017aү;Vǲȸ 27ǳǼ?] f©s©¥
fze©t ]_i tAϤ˭ύЅŹ 5fŸH̱Ʋ,4ҩʺ̧B 3515ś;
ąàA 84%ZľOV 
45уǳAҩʺ̱Ʋ;BҏύЅŹHA̱Ʋ!̄Ɗ,:VŶ 6BϤ˭ύЅŹ 5
 ŸҮ] f©s©¥fz11e©t ]_i tү<2WÎ
Ƒ?̱Ʋ.Vҩʺ̧AĠŘAƏĳZ͑,:VϤ˭ύЅŹ 5 ŸÎƑ?̱Ʋ.Vҩʺ
̧B 2015ǳǼAЋʸ; 16%Ϙ"ĀB 37AŸ¨żƀ12?ňGҮɻѡ͜Ʋ̓, 2017aү 
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ҏύЅŹHA̱ƲBÃɤ̱ƲZŞNɽʃųàͯZ¶÷ά<.V̱Ʋ?:̛
?ƒ$ϦTWVŶ 7Bǲȸ 27ǳǼ?ɽʃųàͯZ¶÷ά<.V 3§ʞÎ®A
ҩʺ̱Ʋ£kŇĥάA̱ƲĀZĠŘ;͑,4PA;VϤ˭ύЅŹ 5fŸÎƑ
A2AÊ?̱Ʋ,4ҩʺ̧AĠŘB 26%;Uҩʺ̱Ʋąà;Ϧ4<"SUP
ҩĠŘ<>7:V 
((;ύЅŹ<Ѕ?8:ϠЫ,:"4уǳ;B^ ¥Q_¥
>=!ύЅŹ<,:̱ƲĀ?ўCWV(<PV!̴ ɻĳ;Ażƀ̧˯ZƂʦ<.V
ҩʺÃɤ̱Ʋ;B©t~_Ā;ύЅÎƑAϰЅZã̩.V(<Pƒ4OҮAFS
ʇʦĺ×, 2017ү(WTAŸ<] fQ©s©¥>=̱ƲĀ<,:Қ
΢?ўCWVύЅŹAŸBªΙ?Ў-V(<!;"><ȠYWV2(;]
 f©s©¥fze©t ]_i tZɕ.Ѕ<,:Ϥ˭ύ
ЅŹZ̩V 
 
Ãɤ̱Ʋ?&V̱ƲĀўɉAĭˌ?8:BÃ˱ųà?SVЋʸ!ϘYW:V
ƒˆ>Ÿ?ҩʺ̧Z˰ќ,:Vc_¨c¨ctʇʦĺ×13Ү2002үBϤ˭ύЅ
ŹAMZǩʠ.Vҩʺ̧AƊĥ<ȈʓAùŜZŎ&:̱ ƲĀĘ?̱ƲĭˌZЋʸ
,:Vĉà̻?BÃɤ̱ƲĀAˣƹ,4ҩʺ̧ 317 ś?ǈ,:̱ƲÀ̻Q
̱ƲǩʠŸAўƹƂ̀ZǍ@4ŚÃ˱ųàAҩʺÃɤ̱Ʋ;BϢɷA̱ƲǩʠŸZɖ
':ĒҞ.V(<!;"V4OǈЙάZȈĖAǩʠĘ?ύЅŹAMǩʠːǡA
MSEːǡ<ύЅŹZǩʠ´Ļͻ¨]s]PǩʠA 3 k¡©?ē&:2
A΍ʲZˀϲ,4<(XÎ¯AS>΍ʲ!ȔTW4̱ Ʋ̻̀ZўɉΰA´ Tҗ
] f
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ÜZ8&: 3 8ўC04<(X=Ak¡©P̴ɻĳZƲGŸ̻҃ⅠѨZд?
8&VЅƲZΪȔ.V!®Ü 38À̻;74, ,̻̀Aͭ 1ÜBk¡©
?S7:̴>UύЅŹAMǩʠk¡©!ЅƲZΪȔ.V;74A?ǈ
,:´Ļͻ¨]s]Pǩʠk¡©B̴ɻĳZƲG;7414L4̱Ʋ
ǩʠŸAўƹƂ̀;B=Ak¡©PƲIVϰЅ<ɻĳAҫģZѧⅠ,:
4!´Ļͻ¨]s]Pǩʠk¡©?Bǩǐçï!V(<ZѧⅠ,4ÅP
ƒ 74 
ҟÛAЋʸBѯ$Ã˱ųà YFU ?ɨY7:4j©Ү1997үPϘ7:V
j©Ү1997үB] fHAÃɤ̱Ʋ?Ňĥ,4_}ÅAþ̱Ʋ̧SE
_}HAÃɤ̱Ʋ¨͊ʢ̱Ʋ?Ňĥ,4] fÅþ̱Ʋ̧?ЋʸZƻʁ,Ňĥ̥
̫Zēҟ,:Vąѡ; 24AŇĥ̥̫!ɋĒ*W] f?Ϙ74_}ÅAŇ
ĥ̥̫B®Ü TSUμͩ.V4OɻĳÃ˱ḀϮZ˷OV4OĎѾ˞ē;ҳ
ʂϘ,4 74 TύЅAΪȔL4BύЅģ?͏"Z &V4OʇǮ̧˯ TA
ιł>=;74ŋǈ?_}?̱Ʋ,4] fÅҩʺ̧AŇĥ̥̫BĎ
Ѿ˞ē;ҳʂϘ,4 74 TɻĳÃ˱ḀϮZ˷OV4OÃɤ̱Ʋ̧;V(
<AśЁA4OƑŸЅHAªτ̻>ѴșSUμͩ.V4O;74 
(WTA΍ʲ<ğҖAª}ˋɻϊɴβɗπ×¨ʇʦҍǐǳ͌ͥȽҮ2012үSE
ɻѡ͜Ʋ̓Ү2017aүZŘY0:ΫV<ͭ 1?ʇʦAҩʺ̧Bªτ̻?̱Ʋҷ
ύЅ<ȬД!ȇ<(<!V5XğцAƑŸH̱Ʋ,4̥̫
A϶ū?ǈ,ҒŸQ´ŸAҩʺ̧!ЅƲģZд?8&4 T<űͰ,4ĠŘB
ҒŸ; 73.2%´ Ÿ;B 66.7%;UʇʦA 79.9%SUÝҮª}ˋɻϊɴβɗπ×¨
ʇʦҍǐǳ͌ͥȽ, 2012, p.67үL4j©Ү1997үA_}Å̱Ʋ̧AŇĥ̥̫;
PύЅAΪȔBȚ/,P®ÜḀ̫;B>$̱ƲҷύЅ<˅ŶB !
>̱ƲҷύЅ<ȬДBʇʦ;̛?ȇ<7:S5X 
ͭ 2?ɕɩ;"VAB̱ ƲĀ?S7:ĭˌ!̴>V<(<;Vʇʦ;B̱
ƲҷύЅAҠ̇!ȇ´;̱Ʋ?BĘAóҐäCǩǐçï!V(<?˞9
4̧Ȓ!´ ĻͻQ]s]>=AҏύЅŹẔƲĀ<,:ўɉ,:VL4j©
Ү1997ү;B_}Å̱Ʋ̧AŇĥĭˌ?B®Ü;B>!ύЅΪȔ!ɖ'TW:
VA?ǈ,:] fÅ̱Ʋ̧AŇĥĭˌ?B_}ЅAΪȔ!ɖ'TW:>
] fÅ̱Ʋ̧A´?B͊ʢ̱Ʋ̧!ƒ$ŞLWV4Oļ΁>˜кB;">!
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2W;PύЅŹHAÃɤ̱ƲAĭˌBύЅΪȔҏύЅŹHAÃɤ̱ƲAĭˌB̴ɻ
ĳHAơƛș<S?ύЅŹ<ҏύЅŹ;B̴>VùŜ!V(<Bc_¨c
¨ctʇʦĺ×Ү2002ү<j©Ү1997ү T !V(<5X 
ʝȐ?ğҖ;ɖ'4b. Ãɤ̱ƲAĭˌϮʋūҜAVĭˌAūҜA
Vĭˌ?8:цIVūҜAVĭˌ?8:ĥϕҮ1997, p.3үBŉ
љ!̱Ʋ.V T͚P(W TB˴ƑΌҦ$T*0: >$:B<S
>ĭˌ°ʋVB°Żž̱ƲZ.WC=? >VǋʭBƵˬ<74
ÊģʦҞžʇʦAҩʺB8LT>̱ǳ.V$T>T72̱Ʋ,4J
! 7(<S>ъџž>=Zɕ.<,:V(AS>̻̀ȬДA
B7"U<,>ҮѯĻ, 1997, p.10үVBμǥˣƹǼAÝ̱ƲĭˌAƆŘɿ
ƖżZˢOV(<?SUμēZč̸Ϧ,ͅ çZ̸ɦ;"VS?>V̧ȒPV!
(WBǐɷ˰Үĥϕ, 1997, p.3ү;V<,:̱ƲAȸʲ?ŝƹ̻>Ϧʀ!*W:
VҮÊ?j©, 1997>=ү 
, ,ҩʺÃɤ̱Ʋ̧ZŞNŻКʇʦÅ̱Ʋ̧ZǈЙ?ЋʸZϘ74Ǐ Үʷ2002ү
BŚ͌ͥ;ϦĒ*W4̱ƲĭˌA 4ҟžҮƲūh× ]ǉȟž£|]až
ơƛșž̤̜ιĒžү<Ʋū̻>̱Ʋȸʲ<,:϶ƹ,4ύЅģSEƲˁȸ
ΡҮŻͺʺ;AȸΡү<Aѳ?Bΐϱ̻>ʟȬǤ!J<[=ϦTW> 74<,:
V.>Y6£|]ažAS>ūҜAVĭˌAƆŘ;Pŝƹ̻
>ȸʲ?>V<BѺT>ǏʷҮ2002ү?SWCN,Xe©t ]̂Żą
τ?=A$T˾Ы,:V (A̱Ʋ;μē?μë!84 ʭКğ<Ç;B
μēBƏY74<Ȯ-V AűͰZę̩,:Åѳ̻>ȸѯ?˫̀,4<"?Bơ
ƛșž̤̜ιĒž£|]ažAƲ̧46?ƕ">ȸʲ!ϦTW̛ ?
£|]ažAμǥƏĳAЂД!ȇ<45,ǏʷҮ2002үAЋʸ;B
ҩʺÃɤ̱Ʋ̧;VЋʸǈЙάBơƛșž?ēҟ*W4l©t!ƒ$ҩʺÃɤ
̱Ʋ?Ύ74<"?ŚˆA΍ʲ!ȔTWV = B°ʋ;V 
 
	 ºÙá9ÖÕ
((L;AˀϲZFLʦ͌ͥÀ̻<2A4O?ҩʺÃɤ̱Ʋ?˫̀.V̥̫Z
цIV 
ʦ͌ͥÀ̻Bͭ 1?̛ˉҀ΃<,:Ak£©¡ÅʩβȸAȾ˚<,:A̱
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Ʋéѓ?̶ΨZş,2W<B̴>VⅠ̍ ṮƲàҦZ̥Ϯ.V(<;Vʦ͌ͥ
!ōU®'VҩʺÃɤ̱ƲB̴ ɻĳ̧˯àҦZ¶̻̀<,:ɡ'̤ Ż;BύЅŹÎ
Ƒ?PƒɷAҩʺ̧Z˰ќ,:VҩʺÃɤ̱Ʋ!̴ɻĳ̧˯àҦZ̻̀<.VAB
̤żAŚ²ÌAҍǐǳQªτAÅ<À!̴>Vɻĳ̻γʕZɔ8ά<,:̥Ϯ
,<ħģ.VҮąŸҩʺ̧̱Ʋ¨Ã˱ųàёΏĺЕ×, 2011ү(<AѧϥȢ¨
ȚϥȢZáSUPѧⅠ.V4O;V1Ʋǳѳ?˼VªτƾǾ;A©t~_̤
żAҩʺ?ɯUсLWVɚˁŇĥ<74£kQ̱Ʋ̧ʦÅAM>T/
˰ќ*W4żƀ?<7:AŸ҃Ã˱àҦ;PV<ÜΥ9&B(,4ëȟ?Ƃ
94Ț̒Aўɉ<V 
(,4̧ ˯àҦ2APA͂ Ḁ̀ϮA£vt2APAZѧⅠ.V<ʀѫB
̤ŻA̱Ʋɰͱ;BȇЋ*W:>.;?Ϧ4S?̤ ŻA̱Ʋéѓͱ;ḆƲ
Z jr©A͓×àĚA´;ýÜ?ͩ84OAȾ˚<ɘύЅZB-O<.V
íÅAth¡]|?Ѵș!Ŝ&TW:V2A΍ʲ͊ʢ̱Ʋ!Ɗth¡]|
À̻*Pʲ4*W/ªʀ;̱Ʋˌ×AʽǤBǷ!7:Vɿμ̫¶ΨA´;
(,4Ҡ̇BL.L.̞ƪZFV(ALL;B̝μA̸ǔZє':"4ҩʺÃɤ
̱Ʋ*P2AҠ̇?ΏOōTW @> 
(,4ĭ"?8:ªǼͩ6˒L7:ΫV4O?Bk£©¡Åʩβȸ<
B̴>VȬΨZɔ8ҩʺÃɤ̱ƲAⅠ̍ T̱ Ʋ<ªёAϘĭZ̥Ϯ,:MV(
<!ʟĪ5Xͭ 2ˏ²̰ƕȺȐ?²̰ǲťZͥ˂À̻<,:̧LWŗŸ;ɬɔ
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VњB
Î¯A̍?V—ǧ˝̻ΧȖ!ʝPȇģ>ģZ̸ɦ.VABÀѤ̻>͓×Ѵè
Aǂ>|¤©j?ſOсLW:V<";V<¾ƻ?͓×ѴèФʦ
!˫ȬZŜ&:V<(<;VΧȖ?FW:V!Ʊͩ,4ÅA
âV͓×BȚ/,P͓×ѴèФʦ?:И ;B>Үp.14ү 

(AS?|!˫̀,4ABżƀ¨n~^!ʟ.VģҮț˟,2014, 
p.140ү;UĆćМ<,:A͓×ѴèФʦAÿƻZŶVȚϥ!V<,4 
ˏ?jМ<,:A͓×ѴèФʦЎά<,:] fA͓×Ʋάsb©
t¨n©¡¥Zɖ'Vn©¡¥A͌ͥA´șBɴβ;U̛?͞˝QÝȽ
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Ȕǖ<74_ ~^AÅAƲģQɴβˌ×AŜ®?ѴșZɔ7:4n©¡
¥Bf |jͽA͚ͩ_tj©¡A´ш̡Ү3.4%ү!Ćͩ_tj©¡A
´ш̡Ү14.4%ү<˜I:˂O:Ý(<Zɕɩ,2AǤBϫǂ;ѱ-4|¤
©jҮêЖάѳϫƮѳүAʟ̐?SVPA;V<΍Ў,4Үn©¡¥, 1988=2006ү
((;n©¡¥!͓×ѴèФʦ<,4AB|AS>Ćć̻;Ѳ W4
|¤©j;B>$h tɴ<ϧȏZćʟ,À!͉UŘ;Vѱ-
4|¤©j;74n©¡¥B LouryҮ1977, 1987үAЇʋZƂ?͓×Ѵè
ФʦZˏAS?ƹΨ,:V 
 
ƾʄѴèQn~^A͓×ΊΣ?ċŻ,Ʈ=PQόάAЂ͉̻P,$B͓
×̸̻љA4O?ʟ̩>ªёAФ˿;V(,4Ф˿BÅ?S7:̴>U
Ʈ=PQҍǳAÅ̻Ф˿̸љ?:ѧϥ> |<>UVҮColeman, 1994, 
p.300, ϸBț˟, 2014, p.143?SVү 
 
(WTA¶Ȇ?ǈ,:¥tA͓×Ʋάc©¡¨¡©B͓×ѴèФʦ
Z͚̻М<ɘVÌϜ̻Ўά;V¡©BΌ˹ФʦQɻĳФʦ<<P?͓
×ѴèФʦZÜΥ9&ҮBourdieu, 1986ү2WTAФʦZʟĪ?˯̩,4UªʀZ
Êʀ?зɤ,4U,:μTAç̨̌ZŶV<,4Үț˟, 2014ү45¡©
?<7:͓ ×ѴèФʦBÊAФʦ?зɤ*WVȾ˚̻>PA;ѴșA´șBɻĳФ
ʦ;74Үț˟, 2014үBourdieuҮ1986үAЇʋBˏAюU;V 
 
x©r×¡¨h×y¡Bƒǐ<PĚǼĳ*W4ѴèAˡΓ̻|¤©j
À?͉UŘ;UЂOŘ|¤©jѴèAȽʟ8LUVk¡©
A¥©;V(<<Ѵè.V̤ƻSE̅Ż̻> x©tA҇Ř;V
(WBAAA¥©?҇Ř̻?Ƚʟ*W4Фʦƒˆ>ȬŢZɔ8ë̩Z
Ë±.Vª͢AëÓ̜?4VPAZɣå.VA;VҮр´Иϸ, ͣϐ, 2011, 
p.25?SVү 
 
^©¡Ү2005=2011, p.29үB¡©?8:̛ˉҀǖAx©r×¡¨
h×y¡5&ZЂOVPA;74<цI:Vƻ҃¡©!͓×ѴèФ
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ʦAä<,:ɖ'4ABƾʄc ©ƲʺAŞ́ͨ×ŧĚjA¥©С
ʄ;74Ү¡©, 1980=1986; ^©¡, 2005=2011ү(,4¥©r
|B$L;íÅQíÅ!ȽǕ.V̛ˉҀ΃Aç̨̌?±.VPA;UĆć
МQjМ<,:A͓×ѴèФʦ?ϦTW4S>Ć̼ȢBϔ 
 
 Úočsāº9ÂTÎ 
(AS>ǈЙ<Ȣʽ?SVēҟÎƑ?Pƒˆ>͓×ѴèФʦA̛ȗZɘV®
;ʟĪ5<ΫTWV$8 AⅠ̍!ɣ͑*W:V|¨ otҮ2002=2013ү
Bǐ>$<P 4 8Aѧϥ>ēҟƂ̀!͌ͥάѳAЎ½ TʋT ?>7:V
Үp.7-8ү<,:ˏAЎ̍Zɖ':Vͭ 1 ?Ćȁ>͓×ѴèФʦ<ҏĆȁ
>͓×ѴèФʦ<ȉȰAњ?SVēҟ;VĆȁ>͓×ѴèФʦAȉȰ<,
:B̖˛×QĩúΊŘ>=ҏĆȁ>͓×ѴèФʦ<,:B4L4LǓŘY04
ά!ŁǫA{©Z8$7:Ϙtl|©¡Am©QŚ-AǮёƼ>=
Ү|¨ ot, 2002=2013, p.8үL4ƾʄ2X7:A^©!ɖ'TW:V 
ͭ 2 ?Ɨ͓×ѴèФʦ<·͓×ѴèФʦ<΍E8"Aȇ*?S
Vēҟ;VʇʦЅ;B2W3WŃϔ<*WVƆŘPVƗ<Bǂ
ɟ?áѧ?PΏMŘ7:VҮ|¨ot, 2002=2013, p.8үƆŘZɕ,·
<Bt©©©l|A¢sAğ;ĕZ8$7:җ̳Ȏ6Z,:V<"?ʓ
UϦ &:×ѦZÃY.ѳʵҮ|¨ot, 2002=2013, p.8ү<74ƆŘZɕ
.(AēҟBk¦by©Aɕɩ,4ȇ΋<ȅ΋Aњ<ŚΨ;U
ҮċѵǻŸ˝̧˯ǒ, 2003үk¦by©Ү1973=2006үBȅ΋;BÀA
͉UŘ!ѧ>T>(< Tήɞ,;Bȇ΋SUPȅ΋Aʀ!ѧϥ;V<ɕ
ɩ,:V 
ͭ 3 ?ċŜ̻͓×ѴèФʦ<ƑŜ̻͓×ѴèФʦ<͓×ѴèФʦA
ę̩̻̀Aњ?SVēҟ!VċŜ̻>͓×ѴèФʦB¥©A̚Х̻͓
×̻VBɰ˦̻ę̼AƊѓZŶX<.VҮ|¨ ot, 2002=2013, p.9ү
A?ǈ,:ƑŜ̻>͓×ѴèФʦBĆćМ?ѴșZɔ6ęÊ̻;VğάAä<
,:BŪǢ×ЕȽȐάAä<,:BЦĶƯQ̦Ɖѕĭ>=!ɖ'TWV 
ͭ 4 ?ɟŘžA͓×ѴèФʦ<ˋ˼,žA͓×ѴèФʦ<ȢХAњ
!V(WB¥^¥kҮbondingүž< |s¥kҮbridgingүž<ţCW
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V(<PV|¨otҮ2002=2013ү?SWCɟŘžA͓×ѴèФʦB
ǕȢAÛю74ÅZ΍E8&V!ˋ ˼,žA͓×ѴèФʦBÀ?ҟÛ̍A>
ÅZ΍E8&VğάAÌϜ̻>ä<,:BƾʄQ˝ʄk¡©ŪǺ×Q˵ѷų
>=Ȑά?BϞ̌άɲ˹A4O?*L+L>Ό˕AÅ!҇LV NPO>=A|
¤©j!ɖ'TWVҮͣϐ, 2011ү 
ċѵǻŸ˝̧˯ǒҮ2003, p.18ү?SWC(,4ēҟBÀ?ɛÊ̻>Y
&;B>$Ś-ΊΣ?/WPċŻ.V!ѣē!̴>V.>Y6ȢʽAS
>PA;VL4|¨otҮ2002=2013, p.10үP͓×ѴèФʦBƒ
ˏþ̻>PA;V<,:͓×ѴèФʦAƒǅ5&;>$Х̻>ƏĳZɘV(
<AѧϥȢZȇЋ,:V*T?äCƑŜ̻͓×ѴèФʦ<ċŜ̻͓×ѴèФʦ
;BĆ̼̻>̻̀Zɔ8ƑŜ̻͓×ѴèФʦAJ!ýW:VS>ĿЙZɊ"!
65!ɿŇA͞˝!϶ͩ,4ë̩ΊŘ!ȍTAn~^A΢ʹZŒε?,΍ʲ
<,:2AżƀA͓×ѴèФʦA£©ZƊȇ.V<74S?=6T!ýW:
V<ϰ(<B;">Ү|¨ot, 2002=2013үL4n©¡¥!ōU
®'4] fAf |jͽA͚ͩ_tj©¡?&V͓×ѴèФʦA(<ZΫ
:MV<2WBĆȁ;Ɨ$ċŜ̻;ɟŘ̻>͓×ѴèФʦ<V5X2A
͓×ѴèФʦBÊAҩʺA´ш̡Z¯'V(<?BȌͩ4>!f |jͽ_t
j©¡A´ш̡Z¯'4(<;͓×ąàA´ш̡AɭŬ?BН̟,:V 
 
 ºÙá8D,@Úočsāº9î
(AS?͓ ×ѴèФʦBЎά?S7:ѧϥⅠ.Vѡē!̴>UL42AǊ͠P
ƕƏǷ4O͓ ×͜ƲA˄ȟ<,:L*!ɂėAǈЙ<>V(<PVΌ˹
ƲAͩƆ T͓×ѴèФʦZ͌ͥ.VƕƴѿB2AƹΨ?8:Ү1ү͌ͥÀ̻?
ȝ-:ƹΨBњ7:S͌ ͥ)<?μēAƹΨB(W;V<ʋ͑,:ѓOV(<!
ƕĔҮ2үΐª*W4ƹΨZ8$X<̴>VēѨ῭̻Zɔ74Å!Ȁ<ЕЎ.V
(<B̧̨̻;>Ү3ү, ,>!T*L+L>ƹΨZ͂ǈ̻?ÜΥ9&:ɸ̥.
V(<Bѧϥ<цI:VҮͣϐJ , 2014ү(W?ȓʦ͌ͥ;P͓×ѴèФ
ʦZƹΨ.VȚϥ!V 
Ȑ;цIVS?̱Ʋ͌ͥ;B,C,C͚̻М<,:A͓×ѴèФʦ!ōU®
'TWɴβ<AѴё;Bn©¡¥AS?jМ<,:A͓×ѴèФʦPȫ
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ƹ*WQ.L4ĆͩAģAVƲʺ<͓×ѴèФʦAѴè?˫̀.Vț˟Ʒ
řBĆćМ<jМZŘY0:҇ŘМ<,ѴșZŜ&:VҮț˟, 2014ү
ʦ͌ͥAǈЙBҩʺÃɤ̱ƲàҦάíÅSEҩʺÃɤ̱ƲàҦά<k¡©
;VA;͚̻МSEjМ<,:A͓×ѴèФʦ<ҩʺÃɤ̱ƲAѴ
èZ~©?.V(<!L/ΫTWV.>Y6ҩʺ̧!̱ƲŇĥ?ξV҃?ę̩
.V͓×ѴèФʦA͢ҟQƒǅ<74~©;V, ,2WBk£©¡
Åʩ<̛ˉҀ΃! ?ç̨̌*W:$ <~©;Uk£©¡
ÅʩβȸZO%V°ǲͯZŠ̸.V(<B;":P̛ˉҀ΃<,:Ak£©¡
ÅʩβȸAȾ˚<B̴>VⅠ̍ ṮƲàҦZ̥Ϯ.V<ʦ͌ͥAͭ 1À̻
Zʲ4.(<?B>T> 
2(;˫̀,4ABˊ̪Ү2016үAҩʺ̱ƲZàҦ,4Å!̛?͓×Н̟˯
ĭ?ͤ˂̻;V<΍ʲ;V(( TˏAS>ŒεȢ!ΫTWVÿƻ,
4͓×ѴèФʦ!̱ƲZé.<͓×ѴèФʦ
̱ƲAȋҔ!VABĀϘ͌
ͥҮȐцү!ɕɩ.VюU5!2W5&;B>$̱Ʋ!ɿ4>͓×ѴèФʦZ̧M
Ē,4Uȇĳ,4U.V<̱Ʋ
͓×ѴèФʦAѴèPV5X, P
2WB¡©Aɕɩ.VS>μTAç̨̌A4O?ãYWV5&;>$Ć
̼ȢAV̻̀A4O?P̩TWVA;B>  
(,4Ϋ Tʦ͌ͥ;ḆƲ!ĆćМ<,:A͓×ѴèФʦZȇĳ.V<
Ƿ!UAŒεȢL;ZⅠѨ?ĄW:͌ͥZѓO4̛ ?ğҖ;ɸ̥,4͓×Ѵ
èФʦA̛ȗA6ɟŘž<ˋ˼,žA͓×ѴèФʦ?˫̀,ҩʺÃɤ̱
Ʋ!ˋ˼,žA͓×ѴèФʦAȇĳZé.A;B> <¼ȫ.VP,2>T
C2WBḉѣȳžAͬ½͓×Aƻ̤<Ѵè.VA;B> 8LU̱Ʋ!
ḉѣȳžAͬ½͓×Aƻ̤?Ȍͩ8(<Zĉà̻?͑0VŒεȢ!V 
(AS?ʦ͌ͥBʝΉ̻?BĆćМ<,:A͓×ѴèФʦAȉȸ?ѴșZɔ
8PA5!̱ƲŇĥ?ξVї͠Q̱Ʋ´ǭŸ́Ȑ<74ªёA̱ƲàҦ;B͚
̻МQjМAę̩!¼ȫ*WV2A4OĆćМ͚̻МjМ
A/W ?̑̍ĳ.VƹΨBɝ̩0/ͣϐҮ2011ү<Ś-$(WTZĵĘ0/
?͓×ѴèФʦ<̩ЅZɁ4ʦ͌ͥ?&V͓×ѴèФʦAƹΨ<,:B
OECD AϧͷQçïϬZćʟ,ÀZ̥Ϯ,:VS>Å;˅ȸ*W4
|¤©j;҇ ųċѡL4B҇ųѳAĺģѴèAƊѓ?ǁ±.VPAҮOECD, 2001; 
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ƕƴϸ, ͣϐJ , 2014, p.37үZÿ:͓×ѴèФʦZǷΨ?ɘVPA<.V 
 
 ÚočsāºS°ñ9čs
 ÚočsāºF°ñ8dC@ď 
*:ͣϐҮ2011үB͓×ѴèФʦ!ȋҔZ±VēѨ<,:ÔˁZ´ș<,
4Ό˹˯ĭżƀ͓×AƵƹŸ˝A͔͘¨òǿɴβɰǻAĪ̡A 58Zō
U®':V((;B̱Ʋ<ʝPѴèA˷ɴβHAȋҔ?8:ĀϘ͌ͥ
Z˄Ϭ.V 
Ā?ɖ'4͓ ×ѴèФʦ!ɴβ?ȋҔZ±V<.Vn©¡¥A¶ȆBȐΓ.
VÊA͌ͥ;P˄@чЂ*W:VäCHalpernҮ2005үB͓×ąτ?ǈ.V
ëқǼ!ҩŸJ=ДƯ̡!ҩ<,:ŸĘAɴβȸʲ<͓×ѴèФʦAѳ?͂ѴѴ
è!V<΍Ў9&4L4ͣϐҮ2011үB_i tAżƀĘ͓×ѴèФʦ_¥
|jt! 16˔;Aɴβȸʲ<ǂɟ?΍E8:V<цI:V45,(WTA
͌ͥ;ϬǄ*WVAB͂ѴѴè;U͓ ×ѴèФʦ!ɴβ˟̀ZҩOV<74Ųʲ
ѴèL;BʋT ?>7:> 
ʇʦ;BżƀĘ¨ƲʺĘAƲģЋʸA΍ʲ!ĆϜ*W:>4O͓ ×ѴèФʦ<
ɴβȸʲAѴèŹɟˀϹ.V(<BŴҋ;VҮͣϐ, 2011ү, ,ɴβƩŧ×
QƲʺ̤Ɔ<AëқѴèZ˅͸,>!T̝ μAЋʸZƻʁ.V(<?S7:͓ ×Ѵ
èФʦ!ɴβȸʲ?±VȋҔZˀϲ,4͌ͥ!VäCț˟Ү2014үB2001
ǳǼ?ƻʁ,4ƲģƻȰЋ ҮʸʮƕѴϤЋʸүA΍ʲ;ƲģA¿˂ĳ!ʋT ?>V´
ƲʺĘ?ϦV<̛ƹAǏ¨ ´Ʋʺ;B2(GjzĳAĒ̤!Ң˒OTW:U
2A 2ʺ!Śťɴβ¨ ÅˉɴβAƻЮʺ<,:S$͉TW4Ʋʺ;V(<Z̸Ϧ,4
ț˟Ү2003, 2005, 2014ү?SWC³ʺ;Bɴŧ<Ʈ=P46Ʈ=P46Śƍ͵
̥ή<ªτAɴŧ46ɴŧŚƍɴŧ<êЖάAѳ?ȇ΍ʫžҮɟŘžү͓×Ѵè
Фʦ!ưŻ.V<L4Ʋʺ<҅AǏƲʺQʺĵAǵ͡ź¨´ƲʺƲʺ<żƀ
Aѳ?BИǃ>ˋ˼,ž͓×ѴèФʦ!Ʋʺ<ǧɴβƩŧ×¨ǻɴβƩŧ×QƕƲ
A͌ͥά<Aѳ?BΗǂ>ё΍ž15A͓×ѴèФʦ!ϓͤ*W:4<,:Vț˟
B(WZP<?ĪʲAVƲʺ͌ͥZǔѲ*0:V 
L4ҌŏҮ2014үBʺĵ?̑̍ZΎUʺĵA͓×ѴèФʦA¯ÜˏþZʋT
 ?,2AⅠⅡĳZϘ7:VäCƾǾA´AϫƮA8>!UZ͑.ƾǾx
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©r×¡¨h×y¡Ʋ΃A´;AƲ΃x©r×¡¨h×y¡Ʈ=PŚƍA
ѴYUŘ;VƮ=Pѳx©r×¡¨h×y¡Ʈ=P<żƀA8>!U;
VƮ=Pżƀx©r×¡¨h×y¡>=!¯Üˏþ;VҌŏҮ2014ү?S
WCʇʦ;BƾǾx©r×¡¨h×y¡!Ʋģ?́ɟȋҔZňK.A;B>$
ɚˁѝȝȮҮƮ=P?<7:ɚˁ!Y UƮ=P!ɴǪ?ǈ,:ëқȮZɊ:
V̜˨Ҍŏ, 2014, p.104үZÈ,:ƲΪȬˑD:BƲģ?΍E8$<L
4Ʋʺ<żƀAѴè;VƲʺżƀx©r×¡¨h×y¡<ɴŧѳAѴè
;VƲʺΊΣx©r×¡¨h×y¡A³ʀ!ҩƆŘƲʺAɴβĪʲBҩL
UQ.<,:V>(AS?¯Üˏþ)<?͓×ѴèФʦZϿ,$ˀϲ.V
(<;ҌŏҮ2014үB͓×ѴèФʦ<ƲģŜ®AѴè5&;>$Ʋʺ)<AêЖ
άZōUǦ$͓×ѴèФʦA̛ȗ<ƲʺHAĺģ̻ȰǼ<AѴèǧ̮ʪ¢¡;A͓
×ѴèФʦ<ƲʺɭŬ<AѴè>=Pˀϲ,ЋʸĺģZȔ4Ʋʺ?΍ʲZ^©
|j,:V 
̤̜AʽǤΠǏQƲʺɭŬZ̻̀<.V(WTA͌ͥ?ĥ(W TAʽǤɒƕZ
ѷ%4O?͓×ѴèФʦ?˫̀.VȚϥȢZ¼Ϧ.V͌ͥPVäCǲƇҮ2006, 
2010үBуǳ˫̀Z҇OVh©¨n¥~¥r©Aȉȸ<͓×ѴèФʦAѴè
Zɕɩ.Vh©¨n¥~¥r©Bʯ¯Ү2014ү!1ɿ,εģAD<8<,
:ɖ'VPA5!ĖʢAÅ̻ФʦЎ TΓ$εģZд?8&:Êά<AǤ̴ĳ
ZŶV<ўɈZȬŶ,4εģϬ5&?æɑ.VA;B>$=AS?íÅ
!ѴYUŘ7:͓×ZȸUͩ40:$ <SU͓×̻>Ⅰ̍ TPεģZ
ö  40. 9IbaL`WR`Mb
ē\EPG`,Ĕ
͓×̻?̴Х>҇ų;AÃ˱ 
 ¨Êά<L$ѴYV(< 
 ¨ĺģ.V(< 
 ¨΄½Zđ̥,Ϯˣ.V(< 
μȏ̻?˯ĭ.V(< 
 ¨ƕ">ǔʠVBɻηA´;Ϙĭ.V(< 
 ¨Å̧ϱ̯QíÅ̻£sbjZ϶ϱ,ƻϘ.V(< 
 ¨μTAˉęę̼Ѻ̰©uZƴU¶Ȇ.V(< 
јĉZ͂Àâ̩̻?˯̩.V(< 
 ¨ϰЅr¥¡~jtZ͂Àâ̩̻?˯̩.V(< 
 ¨͉ДQȩƅZ͂Àâ̩̻?˯̩.V(< 
 ¨ɄϙZ͂Àâ̩̻?˯̩.V(< 
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ɘ:V̍!ɿ,2,:2,4Êά<ѴYUŘģAȉȸAȸŝBȓʭž
AεģȉȸÎ®?͓ ×ѴèФʦAƒǅ?ǣŕ*WVŒεȢ!V<ҮǲƇ, 2006ү 
ĉà̻?2WBˏAS>̥̫ T;Vh©¨n¥~¥r©AƹΨBS$͉
TW4 OECD-DeSeCoҮDefinition and Selection of Competencies: Theoretical and 
Conceptual Foundationsү£sbj?SVPAҮϜ 3үAJ EU?SVPAP
VǲƇҮ2010үB³άZ˄Ϭ,:2WTAn¥~¥r©˄ȟA̛ХZцI:
V2W?SWC2A 18<,:Ϣ҉>Ϙ̎Art~ҮǲƇ, 2006, p.394ү
<̛Ȣ!V2WB͉Дth¡ȰǼ>=ZĲŞ.V!ĘA˅ȸϥ΅?B
Ѡþ;"/Ү_{b¥¨p¡gj, 2003=2006ү*L+L>ĉà̻ɻη¨̜˨A
> ;μēQÊά!ʟ.VАģZѝĔ?ΊΣ¨ ˯̩,:̜ ˨ZĔUDT:$Ϙ
̎Art~ҮǲƇ, 2010, p.210ү;V 
ǲƇҮ2006ү?SWCϘ̎Art~AƲΪ?:B2AƲΪ£vt?ƻ
Ю.>Y6Ϙ̎!ċĲ*W:V<2WBȓʭAƲΪ?:ƻЮĳ!ǋ
ʭ̻>ЊҜ<ÜΥ9&TW:4(<<ǈ˜.V<Y UQ.ǲƇҮ2006, p.394ү
BϘ̎Art~AƲΪ?:BƲΪάμд!̤ƻ͓×?;"V5&у̦Ɖ
;;"V5&áǼPϘ̎,ŋ̓.Vˌ×!°Œˎ<ɕɩ.V2A®;ǲƇҮ2006ү
B_{b¥¨p¡gjҮ2003=2006, p.68ү!Ϙ̎<B͓×̻P,$B͓×ɻ
ĳ̻>̦ƉA´;Ч(VPA;͓×̻?̺ͦ>̜˨;BíÅBĭ&VY&!>
<цI:V(<ZŎ&:h©¨n¥~¥r©Aê҄?BϘ̎Z̧MĒ.ˌ×¨
̦ƉAǲͯ>ɣå!Țϥ;V<¶Ȇ.V2,:Ϙ̎AƂǹZ>.̦Ɖ̻ʬÒ<,
:ëқZɖ'ëқ;"VÅѳѴèQ͓×Ѵè.>Y6͓×ѴèФʦ!h©¨n
¥~¥r©AƲΪAȸŝZǣŕ.V<Ў-:V 
(AS?͓ ×ѴèФʦ!ɴβ?±VȋҔB̛ ?ɴβȸʲ<AѴё;ˀϲ*W
ĀϘ͌ͥB͓×ѴèФʦAÿƻ!ɴβȸʲZҩOV<΍Ў;˄@ªο,:V 
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ªʀͣϐҮ2011үBɴβ!͓×ѴèФʦA΍ʲ;V<<P?͓×ѴèФʦ
Z͸$ϥŲ;PV<цI:V|!͓×ѴèФʦ!ɕ,͑,:VAB
íÅѳA8>!U.>Y6͓×̻|¤©jSE2( Ţ-VÀѤȢ<ëқ
ȢAϧͷҮ|, 2000=2006, p.14ү<цI:VS?ëқB͓×Ѵè
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ФʦZ˅ȸ.Vѧϥ>çï¨ϧͷ<*WV̗ǚҮ2014үBëқ<çïB͓
×̻>ĺЋϘĭQęÊ̻ϘĭZ̧MĒ,ÅZ΍E8&ơȕ̦>|¤©j<,
:ˌε.V(<Zéѓ.VҮp.138ү<цI͓×ѴèФʦ<Bëқ?Ƃ9$|¤
©j;V<,:V2AÊά?ǈ.Vªτ̻>ëқA͠ǼBɴβ˟̀?S
7:ʟȬ>Ǥ!V<*WV4OҮͣϐ, 2011; ­Ƴ, 1998; ̗ǚ, 2014ү2( Tɴ
β˟̀AŜ®B͓×ѴèФʦAȉȸ?8>!V<ΫTW:V 
45=AS>ɴβPªȏ?͓×ѴèФʦAȉȸ?±.V<BΫ?$͓ ×ɴ
β!͓×ѴèФʦA˅͸?Ф.V(<ZЎ-4ßʣҮ2013үB͓×ѴèФʦ?ǈ
.V˫̀!҇L7:V!2WZβNǈЙ<M>.Ϭ̍Bȅ 2,4̸ȫ!Ɏ
Α*W!6;VL,:2WZȬŶ̻¨àͽ̻¨ΊΣ̻?˅͸.V4OAʀ˪Bʙ
ʏ>LL;VҮp.16ү<цI=AS>ɴβ!ĉà̻?=AS>ї͠;͓×Ѵ
èФʦAȉȸ?±.VA <ЊҜ!˙*W4LL;V(<Zɕɩ,:VL4
ɻѡ͜Ʋ̓! 2010ǳǼ?ƻʁ,4ɴβɆФ!͓×ѴèФʦ?±VȋҔ?Ѵ.VЋ
ʸ͌ͥAƅŠʛ;BʟДάHA_¥y©A΍ʲ<,:ɴβ!x©r×¡¨h
×y¡ȉȸ?ňK.ȋҔ?Ѵ.VēʰBҮҹϵѭά˫Һʇʦ;Bү˗=><7:
P<ƎZΈÈ,:VҮ­ώΘŘ͌ͥȽ, 2011, p.22ү 
2A´;ҌŏҮ2014үBƲʺAf h?S7:͓×ѴèФʦ!ѥȸ*W
V(<Z͑,:VҌŏTAЋʸAǈЙ<>74ǏƲʺ;Ѳ̸*W4żƀḉ͜
BƮåZōUǦ$8>!UZИ ?.VS>f h<,:˅ȫ*Wƻ
ʁ*W:V2WBżƀ<˷$  YUú" &VƲΪQàҦ˯ĭZѧⅠ,4
ɴ͜;żƀAˆ>ˌѴQÅAĺģ>=żƀAɴβģZͤ˂̻?˯̩.V
<<P?Ʋʺ!ªʀ̻?żƀAĺģZÐ%5&;>$Ʈ=P!Ʋʺ;Ʋ[5(<
Zżƀ͓×?Ѡþ.V<Їʋ*W:VҮҌŏ, 2014, p.107ү(,4ōUΊMA
΍ʲ(AǏƲʺ;BƮ=PżƀƮ=PѳͯA͓×ѴèФʦ!ѥȸ*W4<
̛ ?͓×Н̟ģQǈÅѴèƆҐ;AȠΫģAŜ®!MTWV<ҮҌŏ¨
ÇѨ¨ˡÁ, 2013үL4юƈĪʲZn¥£©¡.VȚϥBVPAAƲģˀʸ
A΍ʲAŜ®?P8>!74<,:VҮҌŏT, 2013ү 
ªʀ;ɴβAƻʁ<͓×ѴèФʦAȉȸ!Ț/,P˓˜ä,>ŒεȢP͑Ũ*W
:VǘċҮ2003үBѢјǻ̈́Ę?M4ǧ˝˯ĭA˯̸*ZϜ.ǧ˝˯ĭ_¥
|jtZâȸ,4!ͣϐҮ2005үBƕĹÎ®AƲ˕Zʟ.VÅŏA˜̡!ҩ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<,:VŚˆ?|
Ү2000=2006үP] fŸ˝AŎ&4ĆɴβAʢѳB1947ǳA´ƙï! 9ǳѳ
1998 ǳ;BͿ 13 ǳѳ<ǲŽ 4 ǳѯ$>74?PѴYT/ό²ÌAn©;
BTRVȉȰAǧ˝Ňĥ!Ý¯,:V<,:Vɴβ!͓×ѴèФʦA˅͸?±
.VPA5<,:P2WBļ?®΃Ʋʺ?ѓƲ,4Uѯ$ɴβZŎ&4U.V(<Z
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(<!
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 
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*:ʦ͌ͥA~©;V̱ƲB͓ ×ѴèФʦ<=AS?ѴY7:VA5X
 ʦͶ;B.;?ɴβ<͓×ѴèФʦ!͓×ѴèФʦ
ɴβ<ɴβ
͓
×ѴèФʦ<S?À?ȋҔZ±VѴè;V(<ZϦ4̱ƲZɴβ
ƻЮA  8AȉȰ<Ϋ4<"̱Ʋ?8:P͓×ѴèФʦ
̱Ʋ<̱Ʋ

͓×ѴèФʦAŊʀŜAȋҔ!ȫƹ*WV2(;2W3W?8:ĀϘ͌ͥZ˄
Ϭ.V
L/͓ ×ѴèФʦ!̱ƲŇĥ.>Y6Ňĥ.V ŝ Aˣƹ?±VȋҔ?8
:B˜к̻͌ͥ!ѓ[;V1.1.7.;͓×Ҁǖ!̱Ʋˌ×AƒǅZǣŕ.V(<
Zɕɩ,4͌ ҮͥCarlson et al., 2017; Findlay et al, 2012; Simon & Ainsworth, 2012ү
?8:цI4(WTA͌ͥ;B¶?̧Ȓ¨Ʋ̧AĒдƾǾA͓×Ό˹̻żÜAǤ
?˫̀,:V!2(;ḆƲТ̩ZǢҐ;"V <Ό˹̻ūҜ5&;>$̱
ƲZé.VB−ƽ.VS>ɻĳФʦҮcultural capitalүQ͓×ѴèФʦPѴè,
:̱ƲHAŇĥ°Ňĥ!ˣL7:$(<!Ў-TW:V(,4̱ ƲŇĥZǣ
ŕ.V˅ѐ̻ϥŲB] f;Å͢ūҜ<Ѵё9&TW:˜ к̻ʉʓʢ TЕЎ
!ѓOTW:"4 
ĉà̻?BäC] fͽAƲ̧B͂ȝAĠŘ;̱Ʋ,:T/2WB̤ŻL
;ƏY7:>2015-16ǳ?] fAҩͯɴβˌѴ;ƲGƲ̧A6] f
ͽB 13.4%©£|ͽҮnl©s×¥үB 54.7%;V!ҮInstitute of Education 
Sciences National Center for Education Statistics, 2017ү] f ṮƲ,4Ʋ
̧A´;] fͽB 5.9%?ї#/71.6%Z©£|ͽ!ľO:VҮInstitute of 
International Education, 2017ү(,4ùŜ?8:ColeҮ1991үB] fͽ
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Ʋ̧?<7:A̱ƲŇĥA−ƽϥŲZ 48AF<,:L<O:V.>Y62W
BFaculty and StaffҮɴŧ¨ty| TAp©AˎƢүFinancesҮТ̩
Aҩ*ͯүFamily and CommunityҮƾʄ?SVp©!Ѻƹ̻;V(<Q
]¨|¤©jHA]jvtAˎƢүFearҮ̱ƲĀ;Å͢ǤĘ?×(<HAȣ
Wү;VL4£kAƒˆȢAˎƢҮ̱ƲĀŸ!©£|ͽAѴș?˧
7:V(<>=үZɕɩ.V͌ͥPVҮCarter, 1991; Brux & Fry, 2010ү_
 ~^A̱Ʋ−ƽϥŲ?Ѵ.V͌ͥB̱ Ʋ.V = BíÅAėɾ5!2WBͅ
̜ͦȰ;ϘYWVY&;B>$ҮEidson, 2015ү*L+L>íÅ̻SEćюAΫȳ
.I"¾ȩ!͂Àâ̩,:ˣƹ?ξV<̍;ªο,4΍ЎZȔ:VҮMilstein, 
2005; Salisbury, Umbach, Paulsen & Pascarella, 2009; Salisbury, Paulsen & 
Pascarella, 2010; Simon & Ainsworth, 2012; Eidson, 2015>=ү 
(WTA͌ͥAƕ">ĤΡBΌ˹̻°ǲͯ!̱ƲŇĥ?&VʽǤAńŲ<ϰ
25!Ό˹ҐÎƑAϥŲPОŴǖQ_ ~^AƲ̧A̱ƲŇĥZĚѺ,:V
5XҮSimon & Ainsworth, 2012, p.3ү<(<ZʋT ?,4̍;VƟƲ
ѪAÿƻ?S7:̱Ʋ.V̧Ȓ¨Ʋ̧PP6X[V5X!ƟƲѪ!ą:ZϮˣ.
VY&;B>̱ƲHAŇĥZé.4O?Bɴŧ¨ty| TAp©ƾʄ
?SVp©ȩƅQ̱ƲàҦZɔ8]¨|¤©jHA]jvt<74
ÅŚƍA8>!UZȇĳ.VȚϥPV(,4͌ͥ΍ʲZŎ&:äCSimon 
& AinsworthҮ2012үBɴŧ<SUͤ˂̻>͂Àâ̩QÃ˺!;"VS?_
 ~^Ʋ̧Z¢©¥k.V(<QɴŧóAȰǼZɭOV(<>=ZɭŬͱ<,:
ɣʾ,:V 
(,4͓×ѴèФʦ<̱ƲŇĥAѴèB_ ~^AƲ̧5&?Ȉ:BLVP
A;B>äC Paus & RobinsonҮ2008үBİĮĀAƠƮƕƲ?&V̱ƲA
ˣƹϥŲ<,:Å͢QƾǾAŌĄ<74|jka¥ tjűџùŜǗì¨
Ʋ̧̧˯®A°ƵÊά TAĨL,<74¾ҖZƲ̧HAХū΂ЋʸZƂ?ˀϲ
,2A®;ɴŧAѴYUʀ!̱ƲƊĥAfiZɥV<,:2Aʀ˪Zĉà̻?цI
:V*T?Salisbury et al.Ү2009үBƕƲĄƲğSEƕƲ̧˯;Ʋ̧!ϓ
ͤ.V͓×ѴèФʦQɻĳФʦA͠Ǽ!̱ ƲŇĥùŜZǣŕ.V<,:V̱ Ʋé
ѓZȟҙ?Υ$̱Ʋ͌ͥ?:͓ ×ѴèФʦAú"HA˫̀BL.L.Ɗ,:V 
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, ,ʇʦ;B(,4̍?̑̍ĳ,4͌ͥ!ǐ>$2P2P̱ƲŇĥAéѓϥ
ŲQ−ƽϥŲZͧ"˒OS<.V͌ͥPLU̽[;B>2A´;BÄѢƕƲ
AƲ̧ZǈЙ<,4ѨŏҮ2009үQ˥ŘҮ2009ү!̱ƲAéѓϥŲ<−ƽϥŲZɞ
Ά̻?ʋT ?,:V2(;B̱ƲțŜ<AϫťȢ!ҩϥŲ<,:ʇǮ̻Ƒ
ŸЅεģ!ҩ(<їņA̱ƲàҦ̱ Ʋ̧ TȋҔZŎ&:V(<>=!ɖ'T
W:VL4˥ŘBǉɮAf h<̱ƲA³ͩAҋ,*QļÜÀɤAҋ,
*ͯẔƲA−ƽϥŲ<,:ɖ':V̱Ʋ̧ TȋҔZŎ&:V(<!̱Ʋ
Zé.ùŜ?V(<B̱ Ʋ?Ňĥ.VƲ̧!̱Ʋ̧<ѴYV|¤©jZʟ,:
V(<Z͑Ũ,:U((?͓×ѴèФʦ<̱Ʋ<AѴè! !YWV 
L4ǟċҮ2014үBʇʦ<ҒŸ?VƕƲ¨ƕƲѻAύЅ£k?˓ϧ̱
Ʋ,4ʮ]s]Ēдά?8:ȍTA̱ƲAéѓϥŲZ|r¨¡̥ЎAʳ
ΊMZ̩:ʋT ?,:V|r¨¡̥Ў<BŸ̻҃>͞ĭ?Ѵ.VĭˌZ
͓×ƲAⅠ̍ TЇʋ.V̥Ў;¶?͞˝͌ͥ;Ň̓*W:VPA;Vĉà̻
?BщUĒ,ϥŲ<Ŏ&ĄWϥŲ TÅA͞ĭZЇʋ,2ŸѳAΌ˹̻>ʽǤ!Å
A͞ĭZ̧MĒ.¶ϥ>ϥŲ<*WVҮҩˋ, 2014ү̱Ʋ͌ͥ?:B|r
ϥŲẔƲ̧AĒдŸ?Ѵё.VƏɷ¡ϥŲẔƲ̧AŎ&ĄWĀŸ?Ѵё
.VƏɷ<,:͌ͥ!ϘYW:"4ǟċҮ2014үBȓʭϰň*W:"4S>Ÿ
ƾѳA|r¨ ¡ϥŲ?ĥ:ʮ]s]< ©s¡>¡ϥŲAưŻQ
Å<A8>!U!ƕ">¡ϥŲ<>Vl©t>=Zɖ'|r¨¡ϥŲA
ƒˆĳZɕɩ,:V 
ǟċҮ2014ү!ɖ'4Å<A8>!U<BäCˏAS>ä;VҒŸA
ƕƲAύЅ£k?Żͺ.VʇʦĒдAƲ̧Bҩʺ̧A<"?ҒŸ;©t~
_,2(;ύЅZ˱ʖ?Ͻ.Ś²ÌAƠAƮ<Ē×74ȍƠ!̱Ʋ0/?˱ʖ>ύ
ЅZϽ,:4(<?ҧ"2WZ"7 &?pt¥>=²̰̻ÔˁZ=AS
>Å46!ɬ:VA <(<?ѴșZɔ7:ҒŸAƕƲHAѓƲZˣO4
<L4ҒŸAƕƲѻAύЅ£k;ƲG´ŸĒдAƲ̧BĹˁ,4´Ÿ
AƕƲ?ƒ$AҒŸÅƲ̧!UҒŸÅAϫŉ<Ͻ.4O?ҒŸЅZƲ[5(<Z"
7 &?ҒŸAƕƲѻ?ѓƲ,4ǟċҮ2014үB(AS>̱Ʋ?Āͩ8Å
<A8>!U!̱ƲĀAˣƹ?ƕ"$ѴY7:V<ɕɩ,:VA5!(,4
8>!UP͓×ѴèФʦ?ŞLWV<Ϋ:S5X 
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͓×ѴèФʦ<̱ƲAѴèZO%7:B͓ ×ѴèФʦ!̱ƲŇĥ?±VȋҔÎƑ
?̱ Ʋ´A͓×ѴèФʦAę̩!̱ƲȸʲZҩOV<.V͌ͥPVCastañeda & 
ZirgerҮ2011үB¥stAVǏ*>̮;A͊ʢ͌ìҮ3ђѳү?Ňĥ,4]
 fAƕƲ̧¨ƕƲѻ̧ 8śZǈЙ?Хū΂_¥y©Ň±ϬǄs×©
¡Z̩4ЋʸZϘҮ1ү̤ żn~^ċ;B=AS>͓×ѴèФʦ!̱Ʋ̧
?ę̩Œε;V Ү2ү̱ Ʋ̧B̤żAʆưA͓×̻|¤©j?=A͠ǼΐŘ*
WV Ү3ү̤ żAϰЅQɻĳ<8>!V͓×̻|¤©jHAŇĥZŒεVB
−ƽ.VABá A 3̍Zctk^©AȾ˪;ʋT ?,:V.>Y6
Ʋ̧46!ę̩;"4͓×ѴèФʦ<Bt\ ©n~^Ʋ̧!ύ
ЅZɴ4Ŏ&ĄWĀAƲʺ;U̛ ?t\ ©!Ʋ̧46Z*L+L>Ɔ
Ƚ?ёW:"n~^A¥©?ΈÈ.V(<Zю,:ȍTB̤ż?>-
N(<!;"4<L4͌ìѲƨȈĖϰЅҮt_¥Ѕүã̩HA°ƵB̤ż
A|¤©jHAŇĥZвб*0VPA;74!t\ ©<AëқѴè
Qƾʄ?Ŏ&ĄTW4ȮⅡ!V<|¤©jHAŇĥ!ƿʌ?>V<,4 
(AS>̱ Ʋ´?̤żA͓×ѴèФʦZ ?̠Ȕ.V L4ę̩.V <
~©B¶?ͭ¿ϰЅΪȔ͌ͥA´;ˀϲ*W:VҮäCDewey, Ring, 
Gardner & Belnap, 2013; Dewey, Belnap & Hillstrom, 2013>=>Marijuan & 
Sanz, 2018?уǳA͌ͥ!L<OTW:Vү2(;B͓×ѴèФʦZę̩.V(<
;ϰЅεģQɻĳ̥Ϯ!ȇĳ*WV(<!ʢȎ*W:Vɴβ͓×Ʋ;BĄƲάA
̛ȗҮ_¥|ү<ĹˁȐAѓЭҮ]a|үZƭÈ.VƲʺĪʲZt¡©
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>ΌҦ <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,4íÅ̻ȸʲÎ®APAZP4T.ŒεȢZΫ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?ɴβA=AS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>ї
͠;͓×ѴèФʦAȉȸ?±.VA <ЊҜBʤϮʋ;V!2WḆƲàҦ?
8:PŚˆ;V45$8 AĀҥ̻>ϻMPVA;2WTA͌ͥZ˄Ϭ
,:"4 
L/ßϕ¨g`j_Үϕ̪үҮ2013үBªˋƕƲA̱Ʋɬɧ¾ˁ;̱Ʋ,4
Åɻ¨͓×͜ƲēѨAόȾ͌ͥάҮȐʢĽƍЊ͠AƲ̧<tjүA¾äēʰ T
ȍT!2A͊¨ ´ʢA̱ƲZíA͌ͥh× ]ȉȸ?=AS?ÜΥ9&:74A
 Zˀϲ,:Vγʕ<,:ɕɩ*W:VABʇʦAƕƲɴŧǧƆA̤̜;B
˛Ѕ;A͌ͥˁΡAŜ®Qʇʦ;AɴβΌҦ!ˢOTWV(< TƆŘ?S7:Ḇ
Ʋ!h× ]ȉȸ®A tj<>U @><̍;Vßϕ¨g`j_Үϕ
̪үҮ2013үB̱ƲA¶>̻̀?,4!7:¾äZżƀ͌ͥZ̻̀<,4̂Ż
Ÿ҃˜к͌ͥZ̻̀<,4̂Ż̥Ў͌ͥZ̻̀<,4̂Ż?ē&/WAk
¡©?:P̱ ƲZю,:όȾ͌ͥά!̤ż;͌ͥ|¤©jZɒÿ,4<ɕ
ɩ,:V2WBȚ/,P2WZю-4ǑήAŒεȢZȬŶ.VPA;B>N
,XȤAѯ͌ͥZ.V4O?μTA͌ͥZSUǷͷ>ͷŵA͌ͥA´;͂ǈĳ.
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~^~^Zč͎Ђ.VȌĠZʲ4.PA;7:͊ ʢ̻;B>$ѯʢ̻>h× ]ȉ
ȸ?±.VPA;V<Ëϰ.V>TC̱Ʋ,4όȾ͌ͥά?Bǋʭ̻>Ÿ
҃ćŚ͌ͥ?̸ǔ.VS>ȌĠZʢȎ*W4ÅPU((;͌ͥ|¤©j
<BɟŘžSUPˋ˼,žA|¤©j<,:AȢʽZǬE4PA<
V5X 
ʣ¯Ү2011үB̤Ì_¥r]A_t©ĳZéѓ,:VA!_¥r
]ÅA´ʮ̱Ʋ;V<,f_£A]u¡ƕƲHA̱ƲàҦά!_¥r]A_
t©ĳ?=AS>ȋҔZ±:VA ͓ ×̻|¤©jЎ?Ƃ9:ΫǄ
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V2W?SWCL/]u¡ƕƲHA_¥r]Å̱Ʋ̧Bf_£;
ĒдżƀҮäCʮs×¤ү)<AΊΣZȉȸ,2AΊΣċѡ;AёǬȬДZȇ
OV<2WTAżʀΊΣBAȌĠZʲ4.ǐɷAƲ̧?S7:ʴˋ*W
:VΓ:ʣ¯Ү2011үB]u¡ƕƲĒдά;̤Ż_¥r];˯г.
V 6śZōU®'ȍT!f_£;˅͸,4|¤©j?æɑ,:h× ]ZĔU
Ѳ:"4(<Zɕɩ.V.>Y6]u¡ƕƲHA̱ƲZю,:_¥r]
Å̱Ʋ̧BĒдżƀ)<AɟŘž͓×ѴèФʦZȇĳ.V<<P?ªѡAÅB
<,:ˋ˼,žA͓×ѴèФʦZȇĳ.V<(<;V 
(,4Ѻƹ̻>ɻηSEǈЙά?Ѵ.V¾ä͌ͥAJ ̱ Ʋąτ!͓×ѴèФ
ʦAȉȸZéѓ.V L4éѓ.V<.WC=A͠Ǽéѓ.VA <74Ѵș?
Ƃ9:ϘYW4ƕϧˈ>͌ͥ? Paige et al.Ү2009ү!V(A͌ͥ?8:B
.;? 1.1.4.;k£©¡ÅʩβȸA4OA̱Ʋ?Ѵ.VĀϘ͌ͥҮSAGE 
£sbjү<,:ϰň,4SAGE£sbjZŇΫ?,:ƻʁ*W4ʇʦAk
£©¡Åʩβȸ<̱ƲAѯʢ̻>_¥j?Ѵ.VЋʸB2AśAюUk£
©¡Åʩβȸ?ѴșZɔ6̱ƲàҦά<ҏàҦάAŌĄQȌήA˜к>=̱Ʋ
?SVíÅA |!¶>ˀϲҖ̀<>7:V, ,SAGE£sbjμà
BP<P<|Ү2000ҷ2006үT!ɕɩ,4͓×ѴèФʦQǧ˝ŇĥA˻
ǐ<74ūҜZγʕ<,:UɆ͗ͯAǧ˝˯ĭQȯŬϘ̎<74˯ĭAŇĥ?
̱Ʋ!=AS?ȋҔ.VA ZϦĒ.4OAPA;74 
Paige et al.Ү2009үB̱ƲàҦά!ҩ¢¡;͓×ŇĥZʲ4,:V<,
2WḆƲҏàҦάZǈЙ<,4Ћʸ;B̧->΍ʲ5X<΍Ў9&:V, 
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,Paige et al.Ү2009үB˜кǈЙZ϶ƹ,:> 74(< TMurphy, Sahakyan, 
Yong-Yi & MagnanҮ2014үB2A̍Zɂė,̱ƲҏàҦάZŞO:ŚˆAЋʸZƻ
ʁ,:V2A΍ʲƒ$AҖ̀?:̱ƲàҦάBҏàҦάSUPҩ¢¡;
͓×Ňĥ.VùŜ?UPaige et al.Ү2009үA¶ȆB˄@ɬɔ*WVPA574!
ҏàҦάAJ!ҩ¢¡Z͑,4Җ̀ҮäCYouth OrganizationsHAŇĥү
QàҦά<ҏàҦά?Ǥ!>ҘƀҮ͉ДĄĒ͓×̻Чˁƾͼ͖үPV(<!
Y 74 
>(,4͓×Ň̯?Ѵ.VҖ̀BʇʦAk£©¡Åʩβȸ<̱ƲAѯʢ
̻>_¥j?Ѵ.VЋʸ;Pέ W:>Y&;B>ƅŠʛҮˊ̪, 2016ү
?B˴Ƒ̱Ʋ16A΍ʲˏAS>ϘĭHAѴYU!=A͠Ǽƒ$>74<ȠL
. AХū!Użƀ͓×HAН̟˯ĭҮżƀAϘ¾HAŇĥQǁËżƀA̦
Ɖêą˯ĭQ͔͘ŗ͢A¥~^]˯ĭүϊϙɻĳA̸ǔ¨βȸɬɧ˯ĭд
у>żƀA̦ƉΧĳѕĭ>=̧˯A´A̓Ф˿¨̓c¡i© p_j¡ͯƒ
ˆ>çïϬQɻĳ̻γʕZɔ8ÅҮäҵȢ̻_ ~^ŻʇƑŸÅ>=үHAɬ
ɧ˯ĭƒˆ>çïϬQɻĳ̻γʕZɔ8Å<AÃ˱˯ĭɰ˦˯ĭƒˆ>ǳ
Ҭ¨²ÌAÅ<AÃ˱˯ĭƒˆ>ēѨ;˯г,:VÅ<AÃ˱˯ĭAŗҖ
̀;̱ƲàҦά<ҏàҦάAűͰ!˜к*W:V2A΍ʲB/WAҖ̀;P
S$Ňĥ,:VʓŇĥ,:VZŘϱ,4ĠŘZ˜IV<̱ƲàҦά!
ҏàҦάZ®űV<PA;74L4̱ ƲàҦάŚƍẔƲʓAƲʺ͢Ę?˜
к.V<ҩʺ̱ƲàҦά!ʝPS$Ňĥ,:V(<PʋT ?>74ˊ Ү̪2016, 
p.20үBҩʺ̱ƲàҦά!͓×Н̟˯ĭ?ͤ˂̻;V̥̫Zҩʺ̱Ʋ;B˜
к̻ѯʢA©t~_ZΌҦ,4Å!ƒ$t\ ©QżƀAÅ46<AΒ
Γ̻>Ã˱Aˌ×Zɔ8(<!ƒ2AΌҦ!̱ƲȐAȬДQϘĭ?̤W:VA;
X<ēʰ,:V45(WL;A<(X(,4΍ʲZȇЋ.VƅŠB>
S;V 
(AS?̱ Ʋ!͓×ѴèФʦAȉȸ¨ ƊȇZé.(<BǏϧˈ>¾ä͌ͥ;P
ƕϧˈ>ѩ̻͌ͥ;Pªο,4΍Ў;V̛?ßϕ¨g`j_Үϕ̪үҮ2013ү
Qʣ¯Ү2011үBǈЙά!ѺTW4͌ͥ;BV!̱ƲA=AS>̍!=
AS>͓×ѴèФʦAȉȸZéѓ.VA <74Ͽ·Zˀϲ,:UÇȐ̱
Ʋ<͓×ѴèФʦAѴèZʋT ?.V®;͑Ũ?ǃN45,ɻη!2W3W̛˘
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;UL4ˀϲAʀ˪?P°ʋ>̍!˙V(<Bɕɩ.VȚϥ!V5Xªʀ
Paige et al.Ү2009үSEMurphy et al.Ү2014ү<ˊ̪Ү2016үAѩ̻ЋʸB̱
Ʋ!͓×ѴèФʦAƊȇ?Ȍͩ8(<Z͑,4̍;ѧϥ;V, ,Murphy et al.
Ү2014ү!ɕɩ.VS?͓×ѴèФʦAȇĳ<΍ʲ!̱Ʋ5&?SVPA;
V<ϰĔV(<B;"/̱ ƲàҦάAP<P<A̛ХQ̱ƲğAàҦ>=PŞO
:ˀϲ.VȚϥ!V*T?(WTAЋʸ;B̱ƲAͷŵ!L6L6;V4
O̱ ƲA=AS>̍!=AS>ї͠;͓×ѴèФʦAȇĳ?Ȍͩ8A <7
4̍P°ʋ;V 
ˊ̪Ү2016ү?:ҩʺ̱ƲAàҦά!͓×Н̟˯ĭ?ͤ˂̻;V<ʋT 
?*W4̍Bʦ͌ͥ!(W TǔѲ.V¶Ȇ<ЂДZŚ-$.VPA;Vˊ̪
Ү2016үBҩʺ̱Ʋ<,:V!2Ḁ̫Aēʰ?ϦTWVϵц T2WB
¶?ҩʺÃɤ̱ƲZɕ,:V<ȠYWV.;?Ϧ4S?ҩʺÃɤ̱ƲB̴ɻĳ
;A̧˯àҦ2APA!̻̀;UϰɤWC̴ ɻĳĒдAÅ<AëқѴèA
˅͸!̱ƲA¶“;V<V̛ ?ҩʺÃɤ̱Ʋ?:B͓ ×ѴèФʦAƊȇ
ẔƲAȸʲA 18<,:ɷV(<!;"V5X 
                                            
15 ț˟Ү2014үB͓×ѴèФʦZ΍ʫžҮbondingүˋ˼,žҮbridgingүё΍
žҮlinkingүA 38?ē&VͩƆZ<7:Vё΍ž͓×ѴèФʦ<Bn
~^Aƶą>Ƒ?VÅAS>̴ >V̜˨?VÛ:>Å?ȾZǤ
,ÚIVPAҮț˟, 2014, p.146ү<*WV 
16 ҏàҦάAƆŘB˴Ƒ̱ƲAÌYU?ƕƲ¨ƕƲѻAĹˁҮì»ү<>V 
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Ak£©¡ÅʩβȸAȾ˚<B̴>VⅠ̍ ṮƲàҦZ̥Ϯ.V(<;V
ʦ͌ͥ;B̱ƲZk£©¡ÅʩβȸAȾ˚<M>.Ⅰ̍?ÌYU̱ƲZю,
:ḉѣȳžAͬ½͓×ZɌl]!©t?>7:Ϙĭ.VѴèžÅѳҮÇ
̪, 2002, p.146үHAȸѯ<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̱Ʋ<Å<Å<A8>!U.>Y6͓×ѴèФʦ<AѴè?ѴșZɔ8ĀϘ͌
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ĀϘ͌ͥ;B̱ Ʋ<͓×ѴèФʦAѴè!ƕ"$ē&: 38A̍;Ў-TW:V
1̍̀B̱ƲŇĥHA͓×ѴèФʦAѴYU2̍̀ḆƲ´A͓×ѴèФʦAę̩
<̱Ʋȸʲ<AѴYU3̍̀ḆƲ<͓×ѴèФʦAƊȇ<AѴYU;V 
L/̱ Ʋ?Ňĥ.V ŝ BŇĥZˀϲ.VÅ!ɔ8͓×ѴèФʦ?S7:ƕ"
$ϧƹ*WV(<!ʋT ?*W:V45,ʇʦ;ḆƲéѓϥŲQ−ƽϥŲ?
Ѵ.V͌ͥ!Ķē;B>$уǳḆƲŇĥ<͓×ѴèФʦAѴè?ǈ.Vϰň!ɵϦ
*WVPAA͓ ×ѴèФʦẔƲéѓ?ˎ 0>PA<,:ЕЎA´ș?.:
VY&;B>=AS>͓×ѴèФʦ!L4̛?=AS>£vt;
̱ƲŇĥZé,:$A <̍BJ<[=ʋT ?*W:>A;̱ ƲZéѓ
.VA;WC(A̍ZϮʋ.VȚϥ!V 
ˏ?ϰЅΪȔQɻĳ̥Ϯ<74̱ƲAȸʲZȔV4O?B̱ Ʋ´?̤żA͓×
ѴèФʦZę̩.V(<!ѧϥ;V<.V͌ͥ!V(AS>Ⅰ̍ ṮƲàҦ
Zt¡©|<ɘV͌ͥBL5ǐ>$̱ƲAȸʲ<,:ȟҙ?Υ W:V
APϰЅΪȔQɻĳ̥Ϯ<74Ґ?Ѻƹ*W:V̱ Ʋ´?=AS>Å<=A
S>8>!UZȔ:2W!=AS?̱Ʋȸʲ?8>!7:$A <74̍A
ϮʋB(W TAЊҜ;U2WḆƲ£kAɭŬA4O?Pѧϥ5<Ϋ
TWV 
ʝȐ?ǭŸ,4̱ƲàҦά?B͓×ѴèФʦ!ȇĳ*W:V(<!Ǐϧˈ>¾
ä͌ͥ;Pƕϧˈ>ѩ̻Ћʸ;PʋT ?*W:V45,̛ ?ѩ̻Ћʸ;ḆƲ
<͓×ѴèФʦAƊȇA͂ѴѴè!ʋT ?>745&;2W!>1=AS?,
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(AS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2A̧ȸї͠?8:B̛ ?ʇʦ T˴ƑHA̱ƲZǈЙ<,4<"*T?ҩʺ̧
<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>2(
;ʦ͌ͥ;B2A̍8LU̱Ʋ
͓×ѴèФʦ<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&	 	(Ǫ&9
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3	ˈƃÎЄ̧,4b͋SQ2P 4T͏$2P
Ǡω:ŢĽ;	
βƃñοȂ:Ⱦʬ3*Q7İːT͚	ƻďI-=-IªĜż+ǂǠ*
>	*	H'.*	#&	
(I-(+.ɣľ	9 ɤ,4ǚ̵/
2	<ǵθT͋·ˀοȂ>T$2P
,-	*$,Ɨɐ7˖̒"(6Q<
6N6,4ŅœN:ɊǊ7;	ǠžIȬCF&EŃ,$,4ΦB	
rh76/2, 4TS(P
E,	Ɨɐ7˖̒"(6Q<6N
6,4ɊǊTúϮĜ$2,:ς̣3P
ˈ ƃˀÁϕ7;ŖϢ̆ƃσA:β
ƃ̧Ŭ§	ς̣:βΑοȂ;ǉN4ˋ6O	ˈ ƃ¿ċN:ƱɉTĺPI:3
/,
*:Ǩņ3;<ǵθT͋·ˀοȂ>6:-	Ůƃôƃǌ;*Q̴Ā:$
, 46:57ϖSN'	57$2˙ͼ4ˈƃT̔HM,4$2,

ЇɛˈƃA:|w;¿ċ4ɽBQ<ɝɺ7¢/,	*Q3Iͱ3I3P̑Є
3;6
Άϊ6ÎЄTβΑ7ˀ$,	ˀ &B-4̦P:;ǅʰ: 4-	
*Q7̝NQP 4;ά7ˈƃÎЄ̧:οȂ:ƵTʸHP 476O96
ˈ ƃÎ
Є̧:βΑοȂ:ȣȞ7,/2;	 $,ʬTĠĀ7ʾ͟&P 4Ǖ͕-R
 
 
Ůƃˀʌ7PȣȞДˈƃÎЄTͮPɭÆ	Ůƃ3:ûˈƃ 
Ůƃôƃǌ:ˀʌ72´ȜˈƃÎЄ:Ë̢1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>4<ʽŜ·Ĝ$6ˈƃ4:ƕɽ>3/,
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ÎЄTͮPɭÆTͥP	Ůƃ3:ˈƃTÚ&4/, 43P
 
<ˈƃÎЄ:ū͡Ĝ>T&P,H:ȣȞ:țÕî4$2ɆĂ7ȏNQP:;´ʎő
Î3R
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Ůƃˀ4$2Їɛ´Ȝˈƃ7ȠSO̗P 4;	
̴Η:ˈƃÎЄ:Ë̢17Ů6ǈČTɕ,&
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<ʽŜ·Ĝ$6ˈƃ4:ƕɽ>702;	Ůƃ:ŖϢlo:ɕ,&ǈČŮ
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MOŬ:ƃˀ7ʒūÎЄ:ɭÆTțÕ&P,H7	&37Їɛ3ˈƃTÎ
Є$,ŢĽ;	Ůƃ3:ˈƃ:ο̦7ήO74/,ͫIͳɚƕ;̧N̨Q,

$$	Ɍˡ˲ˣ$,M7	ЇɛˈƃÎЄTË̢1P¡3	Ůƃ3:ˈƃ;ϊ͕
3P
E,	Ůƃ3:ˈƃ3ĂH2ƃBP 4JÎЄ3P 4Iƚ66	Їɛ
ˈƃȾ:ÎЄTI47	"N7Ŭɦ6ÎЄT&P 4I3PЏÔ4$2Ʊ̣:Yo
hr65А
ƚ64I	ЇɛˈƃÎЄ̧-N4ʾ˄3	Ůƃ3:ˈƃ:
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
	 	  Ýf$ÓÑÖ#{7,³
ɯ7ЇɛģɡȾ:βΑοȂ	ʵ7ʒūβƃ7ƕ&PȣȞ˽TE4HP
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E'	Їɛ´ȜˈƃÎЄ̧:βΑοȂõ̻702	ͳɚJƕǗ£ĠĀ3P 4
Tȍȡ$,
Їɛˀ:βΑοȂ̻702;	avβƃ̙ˡЏ2016bАЇ
ɛˀ:βΑοȂ7ϖ&PͳɚT͋/2P
ľͳɚ; 2016 Ʒ 3 ɇ7ЇɛTģɡ$,
4424 ĿNŏ˼Tǐ,
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´ ȜˈƃÎЄ̧Tƕ;4$,Wcvͳɚ
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,N,65ȏNQ2P
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